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confianza necesaria para afrontar los restos de la vida. 
A mis profesores por ser mis orientadores durante el proceso académico y de los 
cuales me siento orgulloso. 
A la Universidad del Magdalena por abrirme sus puertas y brindarme el espacio 
necesario para mi formación profesional. 
HISTORIA PERSONAL 
Nací el 14 de Julio del año 1972 en Aracataca (Magdalena) en el hospital de esa 
localidad; luego a los seis meses nos trasladamos al municipio de Fundación en 
donde vivimos por varios años junto con mi familia. 
Cuando cumplí los seis años a mi papá le salió una oportunidad de trabajo para 
administrar una finca en la Sierra, lugar a donde nos trasladamos el cual queda 
aproximadamente a unas 12 horas de camino, 3 horas en vehículo y 9 horas en 
bestia. Allí los primeros días nos dieron muy duro puesto que el clima, es 
demasiado frio y nosotros no estabamos acostumbrados a esto, pero transcurrió el 
tiempo y nos adaptamos a las condiciones ambientales. 
En la Sierra fue donde mi mamá me enseño las primeras letras y números porque 
en ese entonces no había una escuela cercana en ese lugar y le correspondía a 
ella esa obligación conmigo; mi papá se encargaba de enseñarme muchas cosas 
sobre la agricultura algo que les agradezco toda la vida a ellos. De ese lugar 
bajábamos a Fundación cada año a pasar vacaciones y así duramos 3 años en 
ese lugar. 
Cuando casi cumplía los 9 años nos venimos definitivamente de la Sierra y nos 
quedamos donde mi abuela materna y de ahí al mes siguiente nos venimos para 
Santa Marta a vivir donde los padres de mí papá porque el se iba a trabajar para el 
departamento de la Guajira. 
Aquí en Santa Marta ingrese por primera vez a un plantel os tpños 
,.! 
de edad para cursar primero la educación básica primari n la scuela ural 
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Mixta numero 1 de Mamatoco. Allí durante los 5 años que estuve siempre fui 
felicitado por los profesores por mi buen desempeño académico, hice muy buenas 
amistades con mis compañeros y profesores los cuales aun se conservan y 
algunos se ha ido a otras ciudades. 
La educación en este plantel educativo fue muy rígida y como en ese tiempo 
tradicional; es decir, que el profesor era modelo, en que lo sabia todo; era, mejor 
dicho, la autoridad tanto intelectual como disciplinaria. Pero no me quejo de este 
tipo de modelo educativo porque gracias a ello fue lo que pude aprender todo o 
gran parte de lo que hoy se y a ellos les debo por su rigida disciplina ya que 
modelaron mucho mi comportamiento. 
Cuando me gradué de quinto de primaria mi interés fue entrar a estudiar a la 
normal de varones pero los cupos en esa institución eran muy peleados en ese 
tiempo pero gracias a la ayuda del profesor Adolfo Jiménez, quien me dio clases 
en quinto de primaria y a mitad de año fue trasladado a la normal para varones, 
pude conseguir el cupo para entrar a la institución; pero esto no fue nada fácil ya 
que fueron alrededor de tres meses que estuvo mi mamá detrás de esto. Los 
cambios que se dieron de un momento a otro los cuales pude asimilar con mucha 
confianza porque allí cada asignatura era con un profesor diferente. La entrada 
era a las 6:30 de la mañana y la salida era a la 1:45 de la tarde, horario al cual fue 
poco difícil de adaptarme. 
Durante los 6 años que estuve en la normal para varones en donde me gradué 
como maestro Bachiller la educación tradicional era la que predominaba; los 
profesores eran unos transmisores del conocimiento y los estudiantes éramos los 
receptores a excepción de la profesora de artes plásticas y la de psicología que 
siempre trataban de hacer una clase más a mena en donde la participación del 
estudiante era muy tenida en cuenta y valorada por el docente. 
Después de terminar el bachillerato me tocó prestar el servicio militar en la Policía 
Nacional como auxiliar bachiller durante un año. En estos momentos no sentía 
interés por trabajar en la docencia ni mucho menos ingresar a realizar carrera 
profesional en la Universidad ya que no me sentía con mucho entusiasmo para 
esto. 
Cuando termine el servicio militar un compañero de estudios de la normal llegó a 
mi casa a decirme que donde el estaba trabajando había una vacante ya que se 
había retirado un profesor en el colegio donde el laboraba y así comencé a 
ejercer la docencia hace 9 años, trabajando mañana y tarde. Entonces fue 
cuando me di cuenta que tenia que capacitarme y debía estudiar y me matriculé 
en la Universidad del Magdalena a distancia a estudiar Ciencias Sociales; pero 
solo pude realizar dos semestres porque no contaba con las posibilidades 
económicas para seguir estudiando y por eso me retiré. Después de tres 
semestres sin estudiar me inscribí y me matriculé en la presencial a estudiar 
Ciencias Sociales en donde me mantengo y ya estoy en el último semestre; 
gracias al esfuerzo y el interés no he reprobado ningún semestre hasta ahora. 
En la universidad, algunos profesores mantienen el sistema tradicional que ahora 
si es criticado por muchos puesto que se vuelve una monotonía y una repetición 
de cosas la cual hay que innovar y cambiar para hacer de la educación un acto de 
mayor interés y responsabilidad del estudiante. 
Este cambio es lo que está proponiendo el proyecto pedagógico: que se haga de 
la educación un proceso integral en donde el alumno y profesor puedan confrontar 
ideas y llegar a crear conceptos sobre un hecho o acontecimiento, propone que el 
docente sea un orientador del proceso educativo y que haga que el estudiante sea 
más investigador y que puede experimentar hechos de los cuales ellos se puedan 
sentir a gusto con lo que hacen. 
o 
El proyecto pedagógico busca que el docente practique nuevas metodología y 
estrategias para enseñar y se salga completamente de todo lo tradicional: esto lo 
que planteo yo con mi propuesta pedagógica: hacer de las Ciencias Sociales una 
clase participativa e innovadora con el desarrollo de las competencias para que el 
estudiante se motive al estudio ya que las Ciencias Sociales, por la enseñanza 
que se viene aplicando tienden, a ser apáticas y de poco interés. 
INTRODUCCION 
Atendiendo la propuesta de la Constitución Política de Colombia y de la ley 
General de Educación las cuales contienen elementos cuya practica conducirá, 
sin duda, a un mejoramiento de la calidad de vida como consecuencia de un 
mejoramiento en la calidad de educación, se plantea esta propuesta pedagógica 
que solo puede escribirse eficazmente. En el marco de contenido y clases 
significativas, en los que el modelo conceptual y el currículo critico-social se 
convierte en premisas que hacen posible que los alumnos encuentre espacio en 
donde puedan desarrollar y expresar sus competencias y comprometerse con su 
propio aprendizaje por medio de la compresión y análisis de texto. 
En la medida en que se vive un medio sobre el cual se puede actuar, en el cual 
se puede discutir con otros, realizar, evaluar, se crean situaciones y momentos 
más favorables para el proceso de enseñanza y aprendizaje, mas aun en las 
ciencias sociales. 
Esta propuesta que toma las competencias intelectivas como elementos claves y 
posibilitado de cambios estructurales en las practicas educativas, permite que la 
escuela viva inserta en la realidad, abierta sobre múltiples relaciones hacia el 
exterior, lo cual a su vez permite que tanto docentes como estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa asuman su responsabilidad frente a su 
papel en la sociedad, proyectarse en el tiempo, ser capaces de entender dicha 
sociedad convirtiéndose en agentes transformadores con propuestas de cambios. 
1. JUSTIFICACIÓN 
Con el animo de fortalecer algunas propuestas orientadas al cambio en la 
formación del educando, que caracteriza la práctica educativa de hoy, la 
Universidad del Magdalena, a través de su Departamento de Pedagogía ofrece 
la oportunidad a los futuros docentes de proponer soluciones para resolver parte 
de la problemática que en materia educativa vive el país. 
En este sentido, el presente Proyecto Pedagógico intenta resolver desde el 
desarrollo de competencias intelectivas algunas falencias que a nivel de las 
Ciencias Sociales se presentan en nuestras instituciones educativas. De lo que se 
trata, es de diseñar una metodología creativa que haga de estas clases un 
motivo, para la participación, la investigación, la reflexión y la búsqueda de 
soluciones a la problemática de nuestro país desde el aula misma. 
Se toma las competencias como el componente fundamental de esta propuesta, 
por cuanto permite desarrollar en los alumnos el pensamiento crítico y la 
búsqueda de alternativas a los distintos problemas y necesidades que les 
presentan en su diario vivir. Es decir, el desarrollo de competencias permite el 
desarrollo de un pensamiento más flexible y abierto que es lo que se requiere en 
el mundo de hoy. 
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2. OBJETIVOS 
GENERALES 
Propiciar a través de la compresión y análisis de textos el desarrollo de 
competencias desde las Ciencias Sociales que permitan al estudiante opinar 
argumentativamente y a la vez puedan plantear alternativas de solución a 
situaciones que se le puedan presentar. 
ESPECIFICOS. 
Adelantar un proceso de investigación que me permita abordar la realidad 
cotidiana del aula escolar en cuanto a la forma como el maestro orientar los 
procesos formativos y potencia el desarrollo intelectual de los alumnos. 
Propender en los estudiantes el hábito lector con el fin de facilitar el desarrollo 
de las competencias intelectivas que le permitan proponer alternativas de 
solución a problemas presentados. 
Desarrollar condiciones que le faciliten al estudiante la adquisición de un 
aprendizaje significativo en las Ciencias Sociales. 
Implementar la evaluación por competencias como una forma de adaptar al 
alumnado al examen del I.C.F.E.S. que enfrentará al finalizar su etapa escolar. 
3. DISEÑO METODOLOGICO 
La investigación en el aula nos permite detectar cúalquier tipo de problema, 
necesidad, falencia que tenga los educandos o docentes en su que hacer 
pedagógico y buscarles unas posibles soluciones, es así como se necesita un 
método que tenga unas características que permita una profundización en la 
investigación y es como he tomado el método Etnográfico que se distingue por su 
análisis cualitativo tomando como instrumento la observación, la entrevista y la 
aplicación de encuesta a profesores y alumnos, que permiten hacer un 
seguimiento minucioso a los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Este método es de carácter teórico y descriptivo, busca una conceptualización 
del objeto, haciendo posible la construcción de una cultura particular, 
buscando mejor la calidad de educación. En el caso de la investigación 
etnográfica el investigador en busca de la información vive lo más cercano de 
la persona que desea investigar en este caso los alumnos del colegio "RODRIGO 
DE BASTIDAS" del grado 60 y a los docentes del área de Ciencias Sociales. 
Quienes los primeros presentan malas relaciones interpersonales debido al 
desconocimiento y reafirmación de los valores, por parte de los educandos y las 
otras personas encargadas o responsables de su educación, convirtiéndose esto 
en un problema para el normal desarrollo de los procesos educativos. 
Además los educandos presentan una mínima comprensión y 
realizar la lectura de un texto lo cual voy a fortalecer a trav 
implementación de talleres y realización de guías. 
II) 
II 
3.1 Componente Investigativo 
Tipo de estudio: 
ENFOQUE ETNOGRAFICO 
En el presente estudio se emplea un enfoque etnográfico que permite aproximarse 
a las interacciones que se generan en los salones de clases en situaciones 
naturales, con el propósito de acceder a fenómenos no documentados. 
Este enfoque está sustentado y expuesto por Athinson Hennersley para quienes 
caracterizan la etnografía como una forma de investigación social que se 
desarrolló en un grupo específico. En el siguiente caso se toma la escuela como 
espacio para hacer descripciones cualitativas detalladas a profundidad. 
Con estas descripciones se logra descubrir los significados que tienen las 
conductas, los objetos, las creencias y el sentido de la vida social en la escuela. 
El enfoque etnográfico permite contextualizar y conservar la complejidad del 
proceso educativo y descubre la cultura de la escuela y la forma como se ha ido 
construyendo. 
POBLACION 
La población tomada en cuenta para la presente investigación es la comunidad 
educativa que conforma el grado 6° de la Institución Educativa Rodrigo de 
Bastidas-Nocturno. 
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MUESTRA 
La muestra a considerar es: 
Los estudiantes del grado 6° 
Los directivos del plantel educativo. 
El maestro titular del grado 6° Ciencias Sociales. 
TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 
La información se obtiene a través de: 
Entrevistas a docente — estudiante 
Observación de ciases directas e inderectas. 
Encuestas: dirigidas a docentes, estudiantes, 
Talleres. 
Conversatorios 
Sistematización De La Información 
Esta se obtuvo a través de encuestas. 
Respuestas de los estudiantes al preguntársele sobre sus gustos respecto a las 
Ciencias Sociales. 
un _  
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Respuesta Número de estudiantes Porcentaje 
Si 15 44% 
No 20 56% 
Total 35 100% 
Como se puede observar, el 44% de los alumnos manifestaron su interés por el 
área de Ciencias Sociales, lo cual es muy significativo si se tiene en cuenta que 
esta área hace parte de las áreas obligatorias y fundamentales que generalmente 
no interesa a los estudiantes. 
Cuando se les preguntó acerca del método de estudio que mejores resultados les 
da, a la hora de prepararse para una evaluación, éstas fueron las respuestas: 
Respuesta Número de estudiantes Porcentaje 
Repetir y repetir 18 77.7% 
Ensayar el examen con 
otra persona 
13 17.4% 
Con cuadros sinópticos 4 4.7% 
Total 35 100% 
'n Repetir yn 
Ensayar el 11111,, 
examen cona 
persona  
Con custdrid:: 
srntoticos 
t'.idn-lero de Porcentaje 
-studiantes Tot.! 
Con estas respuestas se nota que las evaluaciones tradicionales exigen en la 
mayoría de los casos, solamente la memoria para lo cual los estudiantes ya 
están acostumbrados. 
En cuanto a la pregunta ¿ Cómo le gustaría a los estudiantes que se desarrollara 
la clase de Ciencia Sociales?, contestaron: 
Respuesta Número de estudiantes Porcentaje 
Menos memorísticas 8 20.5% 
Dinámicas 5 17.4% 
Con salidas de campo 10 28.5% 
Novedosas 12 33.3% 
Total ps l000k 
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Es evidente el descontento de los estudiantes con la metodología tradicional 
utilizada, aun, por muchos docentes de Ciencias Sociales. De la misma manera, 
es claro el deseo de cambio de metodología por parte del alumnado, para lo cual 
no siga correspondiendo a los esquemas de la pedagogía tradicional. 
Se indago sobre las expectativas que las alumnas tienen del área para su 
formación y diario vivir, es decir, saber si asumen estos conocimientos que el área 
les aporta para su futuro o presente desempeño. 
Respuesta Número de estudiantes Porcentaje 
Saber ubicarse 6 17.4% 
Compara el mundo de hoy 
con el pasado 
5 14.2% 
Para enredarse más 1 3.1% 
No sirve para nada 3 6.3% 
Tener más información 8 20.6% 
Ayudar a los demás 2 4.7% 
No sabe 10 33.3% 
Total 35 100% 
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Resultado y Análisis de la Entrevista a Docentes 
Referente a las entrevistas hechas a los docentes de ciencias sociales, las 
siguientes fueron las preguntas y respuestas obtenidas. 
¿Cómo asimilan los estudiantes el área de ciencias sociales? 
Respuesta Número de docentes Porcentale 
Con agrado 2 30% 
Con desinterés 4 < 70% 
rTotal 6 100% 
¿Qué capacidades busca desarrollar en sus alumnos? 
Respuesta Número de docentes Porcentaje 
Análisis 3 50% 
Comprensión 2 33.3% 
Memoria 1 16.6% 
Total 6 100% 
‘Iürnero de Pofcentaie  
docentes 
o-Memoria 
. . 
Ot21  
17 
• Número de Porcentaje 
úúcenws  
¿Sabe usted cuáles son básicamente las competencias que evalúa actualmente el 
I.C.F.E.S. en las pruebas de Estado? 
Respuesta Número de docentes Porcentaje 
Si 5 83.3% 
No 1 16.6% 
Total 6 100% 
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3.2 Descripción Del Problema 
En el desarrollo de los procesos educativos en las Ciencias Sociales he observado 
que los estudiantes al momento de leer un texto se les dificulta poner en practica 
el análisis y la comprensión debido a que ellos no están acostumbrados a ejercitar 
la lectura comprensiva en las diferentes actividades ya sea taller o mesa redonda, 
(pero si aplicar la memoria para repetir lo que dice el maestro). 
Esto es lo que me ha llevado a implementar una propuesta que sean corregidos 
algunos aspectos dentro del proceso de enseñanza — aprendizaje para que el 
alumno tenga la oportunidad de mirarse sus propias capacidades en cuanto a la 
comprensión de un texto. 
Considero que estos problemas son debido a que se viene trabajando en algunos 
docentes la pedagogía tradicional en la cual el alumno solo se llena de conceptos, 
teniendo este pocas oportunidades para la reflexión y el análisis y menos de 
lanzar hipótesis o proponer soluciones a soluciones presentadas. 
A esto le podemos agregar que el tiempo que los estudiantes permanecen en la 
institución sus relaciones son poco amigables y mostrando algo de brusquedad 
entre ellos, en donde valores como el respeto, la responsabilidad, la tolerancia no 
son tenidos en cuenta y por lo general no cumplen con las labores asignadas y 
faltando a sus compromisos académicos. 
Todo esto incide en el desarrollo intelectual del estudiante y más en el área de 
Ciencias Sociales en donde se debe ser muy analítico y critico respecto a ciertas 
situaciones. 
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3.3 Análisis de la Investigación en el Aula 
Durante el desarrollo de la investigación llevada a cabo he podido notar que 
todavía existe mucho tradicionalismo en gran parte de los procesos educativos. 
En el caso concreto de la investigación que he realizado durante este periodo, 
encaminada a mirar el estado de desarrollo de las competencias en los alumnos, 
específicamente la interpretativa, argumentativa y propositiva he podido constatar 
como el conocimiento, en sí, es el fin de todo el proceso. De lo anterior podemos 
deducir que la principal capacidad desarrollada en la mayoría de los estudiantes 
es la memorística, que ayuda a almacenar la mayor cantidad de conocimientos 
posibles, y recordarlos en el memento justo, ya sea en un examen. 
Ante esta situación, los estudiantes, ya se han ido acostumbrando y se encuentran 
en el proceso de repetir la mejor forma de preparación para un examen y 
muestran interés para que se establezcan metodología más dinámicas. 
Cabe resaltar que pese a lo anterior aún se nota cierto agrado hacia las Ciencias 
Sociales en una significativa parte de la población encuestada. 
Los docentes, por su parte, muestran poco dominio de lo que son las 
competencias y aunque a la hora de responder se muestran muy conocedores del 
tema, su discurso no lo ponen en práctica. 
3.4 METODOLOGIA 
Definida la metodología como un cuerpo orgánico de técnicas de reglas, de 
procesos y de normas que expresan lo que se deben hacer y como se debe 
proceder al tiempo que implícitamente señala lo que no se debería hacer y 
estipula abstenerse de proceder en forma contraria a la prescrita, en esta 
propuesta pedagógica se plantea una metodología que atienda a esta definición y 
a su vez tenga coherencia con los principios y soportes teóricos que sustentan 
este proyecto. 
En tal sentido se propone cuatro momentos en los que se involucren espacios y 
estrategias pedagógicas pertinentes y apropiadas para el diseño del proyecto de 
acción pedagógica con el fin de construir y aplicar el conocimiento atendiendo a 
las diferencias individuales. 
A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los espacios de 
estudio que finalmente buscan el desarrollo de las competencias. 
Ambientación: Se refiere a las actividades iniciales que se proponen con el fin de 
captar el interés de los alumnos, crear el ambiente adecuado para las actividades 
a realizar, verificar el conocimiento actual que tienen sobre el tema de estudio, 
orientar el trabajo hacia io que se busca y presentar el contenido del área, colocar 
al estudiante en contacto con la realidad sobre la que se va actuar. Motivar para 
que comiencen a ejercitarse en las habilidades propias o en las relacionada con el 
desarrollo de competencias, (presentada en el marco referencial). 
Las actividades propuesta son: 
Dinámicas de presentación de la temática. 
Lecturas de motivación. 
Diálogos para conocer los saberes previos que los alumnos poseen sobre la 
temática a tratar. 
Experiencias vivenciales. 
Conceptualización: 
Este momento tiene como propósito establecer la mayor claridad posible de los 
conceptos claves de las temáticas a abordar y unificar criterios teóricos que 
permita una mejor asimilación de los saberes específicos por parte del grupo. 
En esta fase es importante la realización de actividades tanto dentro de la 
institución como fuera de ella. 
En este momento se proponen actividades como: 
Elaboración de mapas conceptuales. 
Investigación preliminar de conceptos. 
Documentación: 
En este momento se hace el análisis de lecturas hechas en clase o anteriormente, 
relacionada con la temática buscando que el alumno obtenga la mayor información 
posible acerca del objeto de estudio. De esta manera contara con criterios 
cognotivos para hacer una interpretación mas completa. 
Aquí se proponen actividades como: 
Ubicación en mapas 
Lecturas 
Consulta 
Observación directa. 
Reflexión: 
En este último momento las actividades buscan integrar los procesos y habilidades 
desarrolladas. Además de lograr la interdisciplinariedad del área durante la 
realización del proyecto, se desarrolla la competencia propositiva del estudiante al 
intentar o proponer una idea o producto que de solución a la problemática 
planteada en la temática tratada. 
Se proponen actividades como: 
Debates 
Reflexión sobre avances y dificultades. 
Socialización 
Elaboración de propuestas 
Preguntas contextualizadas tipo 1.C.F.E.S. 
4. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 
4.1 EL PROYECTO PEDAGÓGICO 
Dice el científico colombiano Emilio Yunis que "estar en el modernismo no es una 
cuestión de modas. Estas son muchas veces solo desviaciones. Estar en el 
modernismo es comprender que la visión del mundo cambia con el conocimiento, 
que con él cambian los valores, que nos cambia a nosotros mismos y que 
cambiamos con él"1. 
Con el correr de los tiempos parece ser que el poderoso avance de los saberes 
especializados ha contribuido con el desmembramiento del conocimiento hasta 
llegar a perder su naturaleza integral y de totalidad. Producto de esta tendencia en 
la estructuración de muchos planes universitarios. En los cuales el conocimiento 
se imparte y se imparte y se recibe como una suma de agregados, través de un 
diseño curricular fundamento en asignatura o materias sueltas unidas solo en el 
papel. 
Por su parte, la concepción moderna de la enseña y el aprendizaje ha 
reconceptualizado el diseño de los programas de asignatura y planes de estudios. 
Es así como el diseño curricular con base de proyectos es una estrategia que 
busca superar esa dispersión, de tal manera que sin perder lo especifico de los 
saberes, estos pueden integrarse en una visión totalizadora. Parafraseando el 
dicho popular, se trata de que no dejemos de ver el bosque por estar atento solo 
árbol. 
Yunis, Emilio. Ciencia y Politica Bogota Aunemos, 1991 
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La formación profesional de educadores profesional a través de un proyecto 
pedagógico es algo novedoso, y por tanto con escaso respaldo teórico, productos 
de nuevos enfoques pedagógicos, de tal suerte que la nuestra es una propuesta 
para construirse y desarrollarse colectivamente con estudiantes, profesores y 
tutores. De allí la necesidad de estar atentos a lo que vayamos encontrando para 
analizarlo, comprenderlo e interpretarlo, con miras a producir nuevos 
conocimientos en la materia. Se trata, en últimas de implementar todo un proceso 
investigativo sobre la modalidad curricular de Proyecto Pedagógico, el cual 
contribuya en la búsqueda de una mejor educación para la Costa Atlántica y el 
país. Luego entonces, todos los que participemos en la estructuración y desarrollo 
del Proyecto Pedagógico seremos parte del equipo de investigadores que 
aspiramos a conformar para tal fin. Bajo esta perspectiva nos preguntamos: 
¿QUE ES EL PROYECTO PEDAGÓGICO? 
En Colombia ya se ha vuelta lugar común hablar de la "crisis de la educación". 
Cientos de documentos se han escrito al respecto, provenientes de todas las 
latitudes: del Ministerio de educación Nacional, de FECODE, de los gremios 
económicos, de los partidos políticos, de los mismos maestros, y también del 
exterior (Banco Mundial. UNESCO, OEA, ect.). Diversas son las causas a las 
cuales se atribuyen dicha crisis: desde factores macrosociales de tipo económico, 
políticos y culturales, hasta microsociales como la dotación de las escuelas, la 
poca participación de la familia en el proceso educativo, la deficiente preparación 
de los maestros, etc. En este sentido abundan los llamados "diagnósticos" con 
sus respectivos "remedios", pero parece que la "crisis" continua incrementándose. 
Mención aparte merece la formación de los maestros recibida en las Normales y 
Facultades de Educación, sobre la cual también existen numeroso estudios. Para 
algunos, ésta es una formación rigida, esquemática, sin mayor -relacióqL 'con la 
, 
realidad escolar, producto del anquilosamiento de dichas instituciones; 141:cuales 
no se atreven a dar cambios substanciales, hasta el punto de que hoy en día están 
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siendo rebasadas por innovaciones educativas desarrolladas por los mismos 
maestros en sus escuelas y colegios. 
En la Facultad de Educación de la Universidad del Magdalena desde hace 
aproximadamente diez años se viene reflexionando acerca de la formación 
pedagógica de los estudiantes, lo cual ha generado varias reformas al respecto. 
Después de todo este recorrido, hoy hemos concretado la propuesta de 
PROYECTO PEDAGOGICO como estrategia curricular para la formación 
pedagógica de nuestros alumnos. 
Pero, que es el proyecto pedagógico desde nuestra visión particular lo 
entendemos como: 
Un proyecto formativo, en el más amplio sentido del termino, constituido por el 
conjunto de principios, teorias, intereses, metas, motivaciones, valores, 
experiencias, aciertos, desaciertos, procedimientos y educaciones educativas, 
integrados de tal forma que faciliten la comprensión, acción e identidad 
conscientes del maestro en su que hacer docente. 
Estos elementos pueden cohesionarse alrededor de tres componentes centrales: 
reflexión teórica, investigación pedagógica y practica docente. 
La reflexión teórica gira principalmente en torno a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los saberes específicos, como también de sus contextos de tipo 
psicológico y sociocultural. 
La investigación pedagógica es concebida esencialmente como una actividad 
de investigación en el aula ejercida por el maestro, con la intención no tanto de 
lograr resultados que puedan catalogarse como "científicos", sino más bien de 
desarrollar en el docente ese espíritu de búsqueda, comprensión e 
interpretación consciente de su propia practica, con miras a lograr fuerzas 
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motivadoras para el estudio y el perfeccionamiento permanente. De esta 
manera, dentro de lo que pueda aparecer como rutina, siempre habrá una 
duda, una pregunta, a la cual deberá buscarle respuesta. La pregunta es vista 
como el arma predilecta contra la rutina, ese enemigo poderoso que acecha 
constantemente al que hacer docente. 
La practica docente la miramos como una actividad profesional identificada en 
la practica de la enseñanza. Es de aclarar que la enseñanza la entendemos 
mucho más allá de "dictar clases", pues en ella están implicadas diversas 
acciones que traspasan la tradicional "transmisión de conocimientos", tales 
como el desarrollo de los procesos superiores del pensamiento (reflexión, 
creatividad, interpretación, etc.), la formación personal, los valores, etc. 
La anterior división de los componentes del Proyecto Pedagógico es tan sólo de 
tipo didáctico, para entender mejor su composición, pues no se trata de aspectos 
aislados, ya que el uno conlleva el otro. Así, por ejemplo, el estudio teórico sobre 
la creatividad implica indagar y preguntarse sobre la creatividad de los estudiantes 
concretos, con el fin de buscar y aplicar formas para que la desarrollen a través de 
los saberes específicos. Todos los procesos presentes en la practica docente 
serán mirados de eta forma. 
4.2 CONCEPTOS DE COMPETENCIA 
A diferencia del dios Proteo que podía asumir todas aquellas formas sin perder su 
esencia, en el contexto especifico de Colombia, la noción de competencias ha 
sufrido diversas y sucesivas transformaciones, evolucionando de manera 
imprevista, asumiendo un sentido tan propio y particular, que hoy no la podemos 
comprender ni explicar desde su definición inicial. En consecuencia, lo que en la 
actualidad entendemos por competencias es bastante distinto a lo que significó en 
sus comienzos para Noam Chomsky. 
El concepto, que se originó en el campo de la lingüística, fue asimilado por la 
psicología cognitiva y cultural, que vio en la noción más allá de un intento por 
describir el lenguaje, una posible explicación del funcionamiento de la mente. En 
la década del setenta el concepto se amplió con los aportes de Dell Hymes y en la 
década del 80, el enfoque por competencias fue propuesto al contexto educativo 
del país por un equipo de investigadores, que vieron en el concepto la posibilidad 
de desarrollar una pedagogía constructivista a partir de lo que hoy se conoce 
como aprendizaje significativo, esto es, condicionar las estrategias pedagógicas a 
las necesidades y motivaciones especificas de los contextos escolares. Veamos 
en detalle como ha sido este recorrido 
La noción inaugural de competencias nace de la fascinación de Noam Chomsky 
ante el proceso de apropiación que hace el niño del sistema de la lengua y alude 
a esa capacidad extraordinaria y misteriosa de cómo interioriza el mundo a través 
de un lenguaje ya establecido, dicha capacidad la denomina competencia 
lingüística. 
Hymes, Dell. Acerca de la competencia comunicativa. Universidad Nacional de Colombia, Bogota. Jumo de 
1996. 
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Intuía Chmsky en su texto de 1965, Aspectos de la teoría de la sintaxis, que dicha 
capacidad era parcialmente innata, que todos la poseemos y no se deriva 
únicamente de la experiencia, en la actualidad, diríamos que es una especie de 
"disco duro" que ya posee una cantidad enorme de información donde antes de 
llenado con información "nueva". Es necesario "descubrir» la ya existente... 
Digamos que este conocimiento no es del todo accesible a la conciencia y a 
menudo se evidencia a través de las actuaciones o desempeños lingüísticos. 
Para explicar su hipótesis Chomsky, limita la noción de competencia lingüística a 
través de una abstracción que se denominó hablante-oyente ideal. Una especie 
de sujeto universal que actuando en una "comunidad lingüística homogénea" 
poseía un dispositivo hereditario de Adquisición del lenguaje, dispositivo este que 
se actualizaba a través de los intercambios lingüísticos y se evidenciaban en sus 
arranques en falso, desviaciones a las reglas y cambios de plan a mitad de 
camino." 
LA NOCION DE COMPETENCIAS HA SUFRIDO DIVERSAS Y SUCESIVAS 
TRANSFORMACIONES, EVOLUCIONANDO DE MANERA IMPREVISTA. 
Dos ejemplos pueden ilustrar esta situación, el primero es citado por el 
investigador Guillermo Bustamante y el segundo corresponde a ejercicios 
escriturales adelantados en las escuelas de Medellín: Un niño señala al cielo y 
dice a su amigo: "mira que avión tan grandote". Su amigo que es otro niño de su 
misma edad, le responde: "¿, Y a qué horas se grandotó?". En el segundo ejemplo, 
cuando a un niño se le pide una definición personal de lo que entiende por iglesia, 
escribe en su cuaderno -sitio donde vamos a perdonar a Dios". 
En la década del setenta, Dell Hymes retoma la preocupación de Chomsky por 
explicar cómo el niño produce y entiende las oraciones gramaticales de una 
lengua. Le mueve entonces la contradicción existente entre "la competencia 
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gramatical, una especie de poder ideal derivado innatamente, y la actuación, una 
exigencia que se asemejaría más bien al morder del fruto prohibido, que arroja al 
hablante — oyente perfecto a un mundo imperfecto". 
Redefine entonces la noción de Chomsky para resolver esta paradoja: 
"competencia depende del conocimiento (tácito} y del uso (habilidad para éste) ; 
en consecuencia, esta definición se aproxima al saber hacer en contexto" que ya 
es tan familiar en nuestro medio educativo. 
El concepto para Hymes hace énfasis entonces en la capacidad del niño para 
manejar los distintos repertorios de habla a través de actos comunicativos 
concretos y particulares: "la adquisición de una competencia tal, está alimentada 
por la experiencia social, las necesidades y las motivaciones, y la acción, que es a 
su vez una fuente renovada de motivaciones, necesidades y experiencias. 
Rompemos irrevocablemente con el modelo que restringe las representaciones de 
la lengua a dos caras: una vuelta hacia el significado referencial, la otra hacia el 
sonido, y que define la organización del lenguaje como si consistiese 
exclusivamente de reglas para unir esas dos caras. Un modelo tal implica que la 
única función del habla es nombrar, como si las lenguas no estuviesen 
organizadas para lamentarse, alegrarse, rogar, prevenir, defender, atacar, 
relacionadas con las diferentes formas de persuasión, dirección, expresión y 
juegos simbólicos. Un modelo de la lengua debe representarla con una cara hacia 
la conducta comunicativa y la vida social". Este modelo de la lengua propuesto 
por Hymes, será el punto de partida para que en Colombia el profesor Luis Angel 
Baena formule una concepción de lenguaje extendida como "un proceso de 
elaboración humana sobre la realidad objetiva, natural y social en términos de 
categorías conceptuales (empíricas y teóricas), pragmáticas (de interacción), socio 
— culturales (ideológicas), estéticas (de la recreación de sentido) y psicoanalíticas 
(de la conciencia humana)". 
'\ 
'ea o 
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La anterior concepción se orientó hacia la posibilidad de pensar un mejoramiento 
de la calidad de la educación. Se propuso entonces una pedagogía interactiva, 
propia del constructivismo, que articulaba la capacidad de aprender a partir de la 
acción y asumía la enseñanza de la lengua como comunicación significativa; esto 
es, condicionando las estrategias pedagógicas a las necesidades individuales y 
sociales de maestro y estudiantes.. 
Sin embargo, este cambio de programa curriculares a Proyectos Educativos 
Institucionales produjo los primero desencuentros, ¿Estaban los distintos agentes 
que intervienen en el proceso pedagógico preparados para asumir este nuevo 
enfoque? Lo cierto es que las primeras voces de protesta sólo se escucharon 
cuando se aplicaron las primeras evaluaciones masivas y censales por 
competencias. Dichas evaluaciones fueron usadas para justificar políticas 
institucionales y solo hasta entonces la comunidad académica comenzó a 
cuestionar las implicaciones evaluativas de este enfoque. 
EL CONCEPTO DE EVALUAC1ON POR COMPETENCIAS 
El proceso de aprendizaje siempre estará condicionado por la manera de 
evaluar... ¿existe acaso otra forma diferente de comprobar dicho proceso sino es a 
través de la evaluación? El problema radica que en la actualidad se está 
evaluando masivamente desde el enfoque por competencias, mientras que en la 
formación de dicho proceso educativo aún prevalecen los modelos del enfoque 
anterior. 
En el anterior modelo estaba en juego la memorización de definiciones e 
informaciones ajenas a un proceso de conceptualización que estuviera vinculado 
con lo existencial. El nuevo enfoque, en cambio, propone una dinámica dialógica 
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que tiene en cuenta los saberes del sujeto evaluado, en relación con su contexto 
específico. 
Esta falta de coherencia entre la dimensión formativa y la evaluativa ha llevado a 
docente e instituciones educativas a asumir posiciones radicales y contradictorias. 
Tal vez, esperamos, no esté lejos el día en que la evaluación por competencias 
sea una forma más de comprender y dar sentido al proceso de formación del 
mismo enfoque. La pregunta de rigor sería entonces, ¿cómo hacer coherente el 
concepto de competencia con la evaluación por competencias?. 
Algunos hablan de la evaluación por competencias como un vehículo prospectivo, 
otros la plantean como una mirada analítica retrospectivas, y siguiendo en estos 
términos, no falta quien perciba esta manera de evaluar como una especie de 
retrovisor encantado que condena al conductor de este vehículo prospectivo a 
mirar siempre hacia atrás y no avanzar en el camino de la educación. 
Lo cierto es que el enfoque de las competencias permite superar la noción 
tradicional del examen que se practicaba de manera estandarizada y homogénea, 
y legitimaba, como afirma Gardner, "una visión uniforme de la escolaridad". 
Antes se median con instrumentos unilaterales los niveles de apropiación de unos 
contenidos curriculares comunes, que era impartidos a los estudiantes en 
secuencias delimitadas de tiempo. Ahora se habla de orientaciones tendientes a 
regular el desarrollo curricular y evaluativo a partir de la noción de Proyectos 
Educativos Institucionales. 
Con esto se pretendió cambiar el trabajo del docente en el aula, trabajo que se 
limitaba a seguir un programa definido, una especie de libreto que no permitía ni 
improvisaciones ni adaptaciones a los contextos específicos del aula. En cambio, 
se propuso fortalecer espacios para la reflexión, donde el docente tuviera una 
participación más decidida en la construcción de sus proyectos más pedagógicos, 
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asumiendo, como se afirma en los lineamientos "el estudio permanente sobre los 
enfoques, procesos y competencias fundamentales que determinan el desarrollo 
integral de los estudiantes. 
Teniendo en cuenta el desarrollo curricular desde la perspectiva de los PEI, se 
definieron las propuesta de las áreas obligatorias y fundamentales a través de los 
lineamientos curriculares, documentos propuestos con el ánimo ya no de ser 
asumidos como la camisa de fuerza de los programas del currículo anterior, sino 
como un punto de partida , de apoyo, que le sirviera al docente para dialogar, 
orientar y contextualizar los planteamientos teóricos y pedagógicos de su área con 
el ánimo de proponer prácticas pedagógicas más significativas a sus contextos. 
Los lineamientos se conciben como documentos abiertos y en construcción. 
Elaborados por equipos interdisciplinarios e interinstitucionales con el fin de fijar un 
horizonte legitimo donde la comunidad educativa pueda desarrollar sus Proyectos 
Educativos Institucionales, los lineamientos tienen en cuenta las dimensiones de 
desarrollo de los estudiantes, articuladas a los indicadores de logros por grupos 
de grado y áreas. Y sobre todo, están sujetos a modificaciones que se ajusten a 
la necesidades sociales y culturales propias de cada comunidad. 
Es en esta perspectiva donde entra en juego la evaluación por competencias, 
entendida como actividad amplia y dialógica que confronta objetivos y resultados, 
donde los objetivos son instrumentos para evaluar y pueden controvertirse, y los 
resultados no son datos numéricos, sino interpretaciones que acompañan este 
proceso. Esta evaluación se funda en el diálogo permanente, pues deja escuchar 
otras voces y se convierte en un acto social que privilegia el contexto; flexibiliza o 
borra las fronteras entre el saber que circula en los textos escolares y el saber de 
la experiencia, de la vida. 
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Dentro de la complejidad y la multiplicidad de los elementos que intervienen en el 
aprendizaje hay uno fundamental: El que el alumno vaya siendo cada vez más 
dueño del proceso por el que conoce, encontrando razones y criterios, formulando 
juicios sobre la realidad, tomando mejores decisiones, produciendo respuestas 
novedosas y originales para contestar a sus preguntas y resolver sus problemas. 
En pocas palabras que aprendan a pensar y actuar competentemente. 
La escuela vive en la actualidad retos importantes. Nuevos paradigmas 
educativos centran la atención en el aprendizaje, dentro de una nueva 
conceptualización del "saber" y obligan a redefinir las funciones, estrategias y 
metas de la institución escolar. Lo importante ya no es que se conoce, sino 
desarrollar las condiciones para "aprender" de manera dinámica y autónoma. En 
este marco, la escuela tiene que revisar los contenidos tradicionales inherentes a 
su función educadora y reubicar los conocimientos que trasmite (asignatura) a 
instalar en el sujeto que aprenden: razonamiento lógico, comprensión, lectora, 
etcétera. 
COMPETENCIAS 
Entendemos por competencias "la capacidad para actuar con eficiencia, eficacia y 
satisfacción sobre algún aspecto de la realidad personal, social, natural o 
simbólica". 1 Cada competencia viene a ser un aprendizaje complejo que integra 
aptitudes y conocimientos básicos. Se desarrollan a través de experiencias de 
aprendizaje en cuyo campo de conocimiento se integran tres tipos de saberes: 
Conceptual (saber), procedimental (saber hacer) y Actitudinal (Ser). Son 
aprendizajes integradores que involucran la reflexión sobre el propio proceso de 
aprendizaje (meta cognición) 
Un proceso educativo que tiene como de su realización la conversión de las 
experiencias de vida de los niños en experiencias de aprendizaje, se coloca 
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rápidamente ante preguntas que desencadenan un particular que hacer 
educativo. La carga vivencia' de la experiencia permite estructurar un rico campo 
de conocimiento en el que los intereses y las valoraciones de los niños sobre 
algún aspecto de la realidad incentiven la movilización de simbolizaciones y 
significados sobre el mismo. Estos significados irán convirtiéndose en 
conceptualizaciones en la medida en que niños y niñas desarrollen destrezas y 
habilidades que les permitan operar sobre esa realidad describiéndola, 
explicándola y transportándola. En una experiencia de aprendizaje es posible 
observar el desarrollo de una competencia, pero en cada uno de ellas interactúan 
de manera dinámica y permanente: Conocimiento y Actitud 
Sin el propósito de establecer comportamientos ni jerarquizar, estos dos 
componentes básicos de la competencias, podemos afirmar que bien su desarrollo 
involucra tres tipos de saberes, el saber conceptual (saber) solo será posible luego 
de operar (saber hacer) intencionalmente ser) sobre una realidad, investigar, 
experimentar, construir y resolver permitirá construir significados y luego nociones 
y conceptos. El saber conceptual es reelaboración y no una simple información 
desligada del interés, del sentido de utilidad y del valor que le otorga quien 
aprende. 
ACERCAMIENTOS AL CONCEPTO DE COMPETENCIAS 
MEN e ICFES. Es un saber en contexto, es decir, el conjunto de acciones que un 
estudiante realiza en un contexto particular y que cumple con las exigencias 
especificas del mismo. 
NOAM CHOMSKY. Conceptualiza competencias recurriendo a los de capacidad, 
de disposición„ de actuación y de interpretación. Las competencias como 
capacidades y disposiciones para la interpretación y la actuación constituyen una 
unidad conceptual y metodológica. Se propone: saber reflexionar, saber 
interpretar y saber actuar sistemáticamente. 
HUMBERTO QUINTANA. "Es un saber hacer en un contexto socio-cultural 
especifico, en donde la persona sea capaz de resolver problemas reales o en su 
realidad y de laborar productos útiles para sí mismo y para los demás". 
MARIA C. TORRADO. Somos competentes para ciertos tipos de tareas y nuestras 
competencias pueden cambiar si contamos con las herramientas simbólicas o 
instrumentos culturales adecuados. Ser competentes más que poseer un 
conocimiento es saberlo utilizar de manera adecuada y flexible en nuevas 
situaciones. 
FABIO JURADO VALENCIA. Sostiene: # Bo hay competencias sin desempeño o 
desempeño sin competencia; no existe la competencia como virtualidad sino como 
acción, sabemos que un individuo es competente cuando actúa y no cuando 
simplemente se ha apropiado de un determinado saber. 
CARACTERISTICAS 
No son observables de manera directa 
Deben ser evaluadas desde las diferentes dimensiones y campos de acción de 
una persona 
Las competencias que se deben aplicar en la básica y media son las mismas, 
varía el nivel complejidad 
QUINTANA, Afirma No todas las competencias se pueden desarrollar al máximo 
en un mismo individuo " 
En cualquier competencia debe estar presente: la apropiación, la utilización, la 
transferencia y generación de nuevos saberes; su nivel de progreso depende del 
nivel de conducta que logre desarrollar una persona. 
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SIGNIFICATIVIDAD DEL APRENDIZAJE 
Las competencias hacen referencia a los fines de educación. Su referente 
inmediato no son las asignaturas o el conocimiento estructurado. El quehacer 
educativo se ubica frente al sujeto que aprende y a la sociedad en que actúa. En 
este caso ante la pregunta ¿qué enseñar? la respuesta necesaria es definir cuales 
son las competencias o capacidades que el alumno debe desarrollar para actuar 
eficiente, eficaz y satisfactoriamente en la sociedad. La mirada estará orientada a 
descubrir las demandas que este desarrollo individual y social exige a la escuela. 
Igualmente la pregunta ¿cómo desarrollar el proceso de aprendizaje?, la 
respuesta nos lleva a explicitar elementos básicos de la metodología. 
Son referentes explícitos de esta concepción curricular: 
Un "Un deber ser social: son muchas las expectativas que la sociedad coloca 
actualmente sobre la educación se espera que ésta responda a las necesidades 
del desarrollo humano, la modernidad y el cambio. 
De esta propuesta, se debe asumir que el desarrollo social demanda al proceso 
educativo que encuentre las estrategias pedagógicas para formar individuos que 
puedan establecer una relación eficiente con el medio natural, la vida social y, en 
particular, con la ciencia y la tecnología. En tanto conozcamos bien nuestro punto 
de partida, la sociedad de hoy, y descubramos lo que ella demanda a la educación 
para garantizar la calidad de vida, estaremos en condiciones de establecer las 
competencias (capacidades) que la escuela debe garantizar a los niños y jóvenes 
que se forman en ella. Una sociedad marcada por el autoritarismo, la 
discriminación y la pobreza de grandes sectores demanda a la escuela que 
desarrolle calidad ciudadana en interacción con demás niños, entendiendo como 
calidad ciudadana ser buen amigo, buen alumno, buen vecino. Esta 
garantizan la factibilidad de la democracia, en todos sus nivela), a de 
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discriminación, sea de género nacionalidad, cultura, religión, nivel económico, etc. 
Es decir requiere de la escuela una formación para la participación y el liderazgo 
democrático, para la asertividad de sus acciones y el cuidado del medio ambiente. 
Un "deber ser" individual: una estructura de personalidad a desarrollar que afirme 
la importancia de la afectividad y la opción valorativa. Desde esta propuesta, 
asumimos que el desarrollo del niño como persona demanda al proceso educativo 
que encuentre las estrategias pedagógicas que le permita desarrollar su 
capacidad de pensar, sentir y hacer que le ayude a desarrollar su autoestima, a 
reconocerse como sujeto y agente en un espacio natural como sujeto y agente en 
un espacio natural y social determinado, que desarrolle la capacidad de 
comunicarse con la mayor cantidad de códigos posibles. 
El joven como toda persona tiene necesidades de tipo biológico, social, afectivo, 
intelectual y espiritual. Satisfacerlas es responsabilidad de la sociedad a través de 
sus instituciones, pero es la escuela, como entidad educadora, que corresponde 
potenciar su desarrollo integral. Tener en cuenta velar por la satisfacción de las 
necesidades de desarrollo del niño es, a la vez, velar por el respeto a sus 
derechos consagrados en la declaración de los derechos del niño y el código de 
los niños y adolescentes. El derecho a la vida esta íntimamente vinculado al 
derecho a educación de calidad para todos los niños que les asegure el desarrollo 
de sus capacidades para subsistir, para crecer física, intelectual y moralmente, 
para interactuar positivamente con su entorno social y natural para crear y recrear 
nuevas y mejores posibilidades y condiciones de vidas. 
El derecho al juego y a la recreación cobra importancia en una sociedad marcada 
por el valor de la "productividad" y la "competitividad" que han ido postergando 
esta dimensión humana o negándole su valor. Para el caso de los jóvenes que se 
ven obligados a trabajar, por las circunstancias de su vida familiar, cobra un 
significado aun mayor, ya que ellos se ven privados de los importantes momentos 
de socialización, del goce del tiempo libre y del disfrute de la amistad. 
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Finalmente le corresponde a la escuela desarrollar las condiciones para aprender, 
para manejar con autonomía su capacidad de estudio e investigación, el uso de 
códigos lingüísticos y matemáticos para entender y producir información. La 
investigación, la experimentación, la capacidad para el trabajo en grupo son 
fundamentales. 
Desde este contexto, una concepción curricular innovadora replantee 
profundamente el rol de la escuela, desde cada uno de los agentes que 
interactúan en ella. 
ALUMNO 
Una propuesta que se plantea el desarrollo de competencias básicas en ios 
jóvenes desde lo cognitivo, afectivo, vaiorativo y motor tiene que ubicarse ante una 
experiencia de aprendizaje con nuevos comportamientos de los estudiantes en lo 
que su actividad sea preponderante, No se logrará en una dinámica frontal en la 
que el adolescente se encuentra sentados ordenados ante un solo estimulo: La 
palabra del maestro. Esta situación se convertirá en puntual y ocupará el menor 
tiempo del trabajo escolar. 
El maestro necesitará recursos para orientar con niños trabajando en equipo 
diferentes etapas de una investigación, de un experimento de una construcción. 
Etc. 
Esto significa un nuevo entendimiento de la disciplina y como manejarla. Surgirán 
permanentes dilemas en que grupo "debo estar" aunque "no es lo que quiero", 
como respetar el derecho de todo el grupo, etc. 
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MAESTRO 
El papel del maestro es distinto no solo por la nueva dinámica en el aula sino por 
las nuevas exigencias que supone entenderse como estimulador y conductor del 
aprendizaje. 
Corresponde al maestro estrategias de investigaciones, manejar recursos para 
trabajar con grupos heterogéneos, ampliar su nivel y tiempo de lecturas para 
ayudar en el desarrollo de trabajos con acentos diversificado, tener el tiempo 
necesario para conocer y orientar a cada uno de sus alumnos. 
PADRES DE FAMILIA 
Si el punto de partida del aprendizaje es el "saber" de los estudiantes, el dialogo 
de la escuela es con el contexto en el cual se sustenta ese saber, contexto en el 
que la familia tiene un lugar importante como fuente de creencias, convicciones, 
hábitos y experiencias de vida lo barrial, amical, político-cotidiano e incluso laboral 
cobran importancia. 
Esto implica trabajar con una concepción de conocimiento lo que supone otra 
mirada tanto de la escuela a la familia a la escuela. 
CLASIFICACION GENERAL DE LAS COMPETENCIAS 
Una forma general de clasificar las competencias se desprenden de el origen 
intelectivo del desempeño o de la vertiente formativa (aspectos-dimensiones) en 
el cual se desarrolla. En el siguiente cuadro se describe la relación que guardan 
los aspectos o dimensiones de la formación del individuo en lo personal y en lo 
social con los desempeños intelectivos. 
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Aspectos de formación Inteligencia Desempeños específicos 
Procesos cognitivos 
Cognición — Meta 
cognición 
Socio-cognitivo 
Cognoscitiva - Interpretación 
- Análisis 
- Síntesis 
Procesos afectivos 
Actitud valorativa 
Socio afectiva 
Emocional - Ternura 
- Respeto 
- Solidaridad 
Procesos valorativos 
Psicomotricidad 
Voluntad 
Actitudinal - Acción internacional 
- Intereses 
- Iniciativas 
Aspectos integrados Mixtura Desempeños integrados 
Socio afectivo- Cognitivo Cognoscitiva 
Emocional 
Social 
Se asocia con 
compañeros en la 
realización de trabajos 
Volitivo — Cognitivo Actitudinal 
Cognoscitivo 
Se interesa por participar 
en el desarrollo de la 
clase 
Volitivo — Afectivo Actitudinal 
Emocional 
Autoestima 
"COMPETENCIAS" 
Antes de abordar la problemática de las "competencias", debemos advertir que 
ellas constituyen apenas un aspectos puntual específico de lo que se conoce 
como "pilares básicos" de la educación y realizar una reflexión sobre los retos que 
plantea el evento axiomático de que los tiempos por venir (y el futuro es ya) 
ofrecerán recursos sin precedentes tanto a la circulación como el almacenamiento 
de información. Cada día es mayor el volumen de conocimientos teóricos y 
técnicas evolutivas lo cual hace imposible responder de manera cuantitativa a la 
insaciable demanda de educación. De otra parte, en un mundo en evolución no 
basta con acumular conocimientos que supuestamente se podrán utilizar después 
sino ser capaz de adaptarse a constantes cambios que exigen la posibilidad y la 
realidad de posturas e interpretaciones nuevas. 
Examen de Estado. Cambios para el siglo XXI. Propuesta general, ICFES. Página 17 
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¿Cómo proveerá, entonces la educación los elementos que constituyen el 
conjunto de misiones que le son propias?. 
La respuesta a este interrogante es la estructuración de la educación en torno a 
cuatro aprendizajes fundamentales APRENDER A CONOCER (Adquirir los 
instrumentos de la compresión); aprender a hacer "(influir sobre el entorno); 
APRENDERN A VIVIR JUNTOS (Participar y cooperar con los demás en todas las 
actividades humanas) APRENDER A SER (Dotarse de un pensamiento autónomo 
y crítico y de elaborar juicios propios). 
Pilares Básicos De La Educación 
APRENDER A APRENDER A 
CONOCER HACER 
APRENDER A 
VIVIR JUNTOS 
APRENDER A 
SER 
MEDIO Y 
FINALIDAD DE LA 
VIDA HUMANA 
INFLUENCIA 
SOBRE EL 
ENTORNO 
PARTICIPACIÓN Y 
SOLIDARIDAD 
PENSAMIENTO 
CRITICO 
AUTONOMO Y 
ELABORACIÓN DE 
JUICIOS PROPIOS 
¿COMO APRENDER 
A COMPRENDER 
EL MUNDO PARA 
VIVIR CON 
DIGNIDAD Y 
DESARROLLAR 
SUS CAPACIDADES 
PROFESIONALES Y 
COMUNICARSE 
CON LOS DEMÁS? 
¿COMO ENSENAR 
AL ALUMNO A 
PONER EN 
PRACTICA SUS 
CONOCIMIENTOS Y 
ADAPTAR LA 
ENSEÑANZA AL 
FUTURO MERCADO 
DE TRABJO CUYA 
EVOLUCIÓN NO ES 
TOTALMENTE 
PREVISIBLE? 
¿COMO MEJORAR 
LA CRECIENTE 
"INCOMUNICACIÓN 
" INSOLIDARIDAD Y 
VIOLENCIA? 
¿COMO 
GARANTIZAR LA 
CREATIVIDAD Y LA 
INNOVACIÓN? 
¿CÓMO RESPETAR 
LA 
INDIVIDUALIDAD? 
APRENDER A 
APRENDER 
COMPETENCIAS 
DESCUBR I M IEN 
TO DEL OTRO 
PARTICIPACIÓN 
EN 
PROYECTOS 
COMUNES 
DERECHO A SER 
DISTINTO 
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CONCEPTOS: 
"Competencia es un "saber hacer en contexto", es decir el conjunto de acciones 
que un estudiante realiza e un contexto particular y que cumplen con las 
exigencias específicas del mismo" 
En el documento de orientación para el ingreso a la "educación superior", se lee, 
"...Son en otras palabras, las acciones que un estudiante realiza en el contexto de 
una disciplina del conocimiento o de una problemática" 
Pero cuáles son las acciones que el estudiante debe realizar y que se 
consideren modos fundamentales de participación y construcción de lo social? 
ACCIONES DE TIPO 
INTERPRETATIVO 
Acciones orientadas a 
encontrar el sentido de 
un texto, de una 
proposición de una 
gráfica, de un mapa, 
de un esquema, de 
argumentos a favor y 
encontrar de una 
teoria o una 
propuesta. Se fundan 
en la reconstrucción 
local y global del texto. 
ACCIONES DE TIPO 
ARGUMENTATIVO 
Tiene como fin dar 
razón de una 
afirmación y que se 
expresan en el por qué 
de una proposición, en 
la articulación de 
conceptos y teorías en 
la demostración 
matemática en la 
reconstrucción global 
de un texto; en la 
organización de 
premisas para 
sustentar una 
conclusión, en el 
establecimiento de 
relaciones causales. 
ACCIONES DE TIPO 
PROPOSITIVO 
Implican la generación, 
de hipótesis la 
resolución de 
problemas, la 
construcción de 
mundos posibles en el 
ámbito literario, el 
establecimiento de 
regularidades Y 
generalizaciones, la 
propuesta de 
alternativas que 
soluciona conflictos 
sociales, la 
elaboración de 
alternativas de 
explicación a un 
evento a un conjunto 
de ellos o la 
confrontacir bgr 
perspectiy 
presenta* 
texto. ct) 
3 " 
cEtf‘r7 
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Las competencias tienen que ver con los paradigmas que determinan el derrotero 
de la historia de la sociedad y de la cultura. 
El paradigma es aquel teórico o practico, al que se recurre para contextualizar el 
hacer o el pensar de manera competente y competitiva. Lo que significa 
entonces, la necesidad de crear ambiente educativos que propicien la 
construcción de un pensamiento, el uso de la tecnologia y la informática, la 
inteligencia artificial la neurociencia el surgimiento de nuevos valores provenientes 
de fenómenos tales como la clonación, el genoma humano el homosexualismo, los 
movimientos ecologistas, las tensiones que se generan frente al desarrollo 
industrial y el rescate del hombre como especie humana integrada a la naturaleza" 
PARADIGMAS Y COMPETENCIAS BASICAS PARA LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGIA 
SOCIEDAD DE CONOCIMIENTO 
PENSAMIENTO NO-LINEAL 
TRABAJO EN EQUIPO 
HUMANISMO Y ETICA 
APRENDER A CONOCER 
* APRENDER A HACER 
APRENDER A VIVIR JUNTOS 
APRENDER A SER 
Urrego, Jumt de Dios. Las competencias una necesidad educativa para el nuevo siglo. Santillana, siglo XXI 
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4.3 La Comprensión 
La comprensión, esto es, el entendimiento, es la llave que abre la puerta de 
entrada hacia otros niveles de pensamiento. Una vez que usted haya 
comprendido o entendido realmente un concepto, principio, ley o un conjunto de 
condiciones o habilidades, entonces usted podrá extenderse hacia cualquiera de 
las cuatro categorías restantes - aplicación, análisis, síntesis, evaluación. Aquí se 
propone que las categorías no son entidades discretas, sino que interactúan entre 
sí. La compresión es fundamental para esta interacción. Enseñe para que sus 
alumnos comprendan, y entonces las otras categorías de pensamiento se 
alcanzarán con facilidad." 
"Durante mucho tiempo a los japoneses se les ha tenido en alta estima por sus 
logros en materia educativa. El elemento educativo que buscan los maestros 
japoneses consiste en lograr, ¡Que sus alumnos comprendan!. La compresión es 
la clave del éxito en la educación". 
Y, ¿CÓMO APRENDEN LOS ALUMNOS A COMPRENDER? 
¿Cómo se aprende a patinar? Desde luego no solo leyendo las instrucciones y 
observando a los demás, aunque estas acciones no sean desdeñables. Pero 
fundamentalmente usted aprende patinando, y si es un buen alumno, patinando 
en forma reflexiva es decir prestando atención a lo que hace, sacando partido de 
sus fuerzas y superando sus debilidades. 
Lo mismo ocurre con la comprensión. Si comprender un tópico significa 
desarrollar desempeños de comprensión en torno de ese tópico, entonces 
poner en práctica esos desempeños constituye el pilar de todo aprendizaje para 
la comprensión. Los alumnos deben dedicar la mayor parte de su tiempo o 
actividades que le exijan tareas intelectualmente estimulantes, tales como explicar, 
Hacia un Sistema Nacional de Formación de Educadores. Ministerio de Educación Nacional, 1998 
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generalizar y, en última instancia, aplicar esa comprensión a sí mismos y deben 
hacerlo de un modo reflexivo, con una reglamentación adecuada que les permita 
progresar y superarse. 
4.4 Modelo Pedagógico 
A pesar de los avances que ha mostrado el país en materia de educación a 
partir de la reflexión educativa y pedagógica iniciada en Colombia desde la 
renovación curricular y con la ley general de educación, ley 115 de 1994, se sigue 
practicando al interior de las instituciones educativas el viejo paradigma de 
transmisión - asimilación, con todas sus implicaciones. Aun predomina la 
repetición memorística de los conocimientos y el modelo conductista en los 
métodos de enseñanza. Esto se evidencia de la misma manera en las ciencias 
sociales, en la que los docentes continúan enseñando los conceptos científicos 
con el método tiza- tablero-voz, sin tener en cuenta, entre otros aspectos, las 
ideas previas de los alumnos, sus preconceptos, sus intereses y expectativas, 
sus interrogantes frente al conocimiento expresado en los acontecimientos, 
procesos y fenómenos sociales. 
Ante el rechazo que hoy se produce al inductismo del modelo asimilación-
transmisión, se plantea la necesidad de una didáctica centrada en la resolución 
de problemas, en el planteamiento y evaluación de hipótesis, en la 
experimentación y en la constatación de los resultados obtenidos. 
PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 
Para la presente propuesta pedagógica se remontan algunos de los postulados de 
la pedagogía conceptual planteados por los hermanos Zubiria, en cuanto el papel 
Tratado de Pedagogía Conceptual, los Modelos Pedagógicos. De Zubiria, Julián, Fundación Alberto Merará 
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que debe jugar él docente y la escuela en el desarrollo de procesos de 
pensamiento en los alumnos, haciéndose énfasis en la responsabilidad que tiene 
la escuela y el docente, de potenciar las habilidades, el pensamiento y los 
valores, los cuales no se adquieren de manera espontánea, sino que se requiere 
de una acción deliberada y sistemática de la escuela para conseguirlo 
LOS PRINCIPIOS DE LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 
"Para la psicología, el desarrollo psíquico consiste esencialmente en una marcha 
hacia el equilibrio que se da mediante los procesos de asimilación y acomodación 
". La primera de ellas permite que sean integrados a la estructura cognitiva los 
diversos elementos de la realidad física y social; en tanto que la acomodación 
se produce como adecuación de las estructuras generadas por la asimilación. De 
lo anterior se deriva un carácter constructivo del conocimiento humano. 
"Los conocimientos aprendidos en la escuela han sido creados por fuera de ella 
en miles y miles de años de historia humana y por ello no podrán ser asimilados 
de manera espontánea y empírica como presupone el activismo", ni "construidos" 
como supusieron ingenuamente los continuadores de Piaget. Esto le asigna al 
aprendizaje escolar un carácter reconstructivo en el cual participa de manera 
central los mediadores culturales. 
Lo que el hombre ha construido en dos millones de años existencia, debe ser 
asimilado de una manera significativa en unos cuantos años; en dicha 
reconstrucción los prejuicios producto de la experiencia son necesariamente uno 
de los principales obstáculos a vencer. 
"La ciencia tiende, por consiguiente, a distanciarse del conocimiento vulgar o 
empírico y a reivindicar la reflexión sobre la percepción". 
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"Los conocimientos cotidianos no se traducen entonces en conocimientos 
científicos, como ingenuamente lo puso el activismo. 
FUDAMENTOS DE LA PEDAGOGA CONCEPTUAL 
La pedagogía conceptual esta constituida por una serie de postulado elaborados 
por el grupo Alberto Merani, entre los cuales se hallan otros dos grandes 
neopedagogicot colombianos, como lo son Julian y Miguel de Zubiría. 
La pedagogía conceptual es un modelo pedagógico que retorna en síntesis la 
transformación que requiere la escuela de hoy, una escuela inteligente que rompe 
los esquema tradicionales de enseñanza y de aprendizaje. 
Postulado primero: 
La escuela tiene que jugar un papel central en la promoción del pensamiento, las 
habilidades y valores. 
El principal cambio que requieren los sistemas educativos actuales tiene que ver 
con la comprensión de que el propósito de la escuela no puede ser el de transmitir 
los conocimientos. Esta finalidad no corresponde a la época actual ya que sus 
alumnos tendrán que vivir una vida de adultos en un mundo en el cual la mayor 
parte de los hechos aprendidos hace (incluso los datos históricos) habrán 
cambiado habrán sido reinterpretados. El individuo del próximo milenio requerirá 
entonces de unas operaciones intelectuales desarrolladas de manera que pueda 
realizar inferencias deductivas e inductivas de gran calidad. 
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Postulado segundo: 
La escuela debe concentrar su actividad intelectual, garantizando que los alumnos 
aprendan los conceptos básicos de la ciencia y las relaciones entre ellos. 
De esta manera se parte de una claridad conceptual para entender las relaciones 
existentes entre los objetos de estudio de la ciencia para lo cual se requiere del 
desarrollo de operaciones cognitivas y una actitud favorable en el alumno para tal 
fin. 
Postulado tercero: 
La escuela futura deberá diferenciar la pedagogía de la enseñanza y el 
aprendizaje. 
Es crucial desde una perspectiva pedagógica como, a partir de una teoría 
científica del aprendizaje podemos delimitar los propósitos, los contenidos y las 
secuencias curriculares. 
Lo principal es poder determinar los fines de la educación y la manera como esto 
se materializa en un currículo determinado. 
En el modelo conceptual es importante que la escuela se identifique a si misma, 
sus elementos y componentes. 
El alumno y su respectiva actividad escolar "El aprendizaje" ya no consiste en una 
mera mecanización secuencial de "Prestar atención, memorizar los contenidos y 
repetir" sino en un proceso transciocional y permanente de modelado mental en la 
implementación de los instrumentos de conocimiento en cada etapa ev tiva con'f-
los procesos correspondientes. 
CIN:fielEA 
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En pedagogía, conceptual la memoria, es apenas uno de los procesos, no el más 
importante como suele abordar en pedagogía tradicional donde "aprender es lo 
mismo que memorizar'. 
El maestro y su respectiva actividad escolar "en la enseñanza" se despoja de su 
formato tradicional que buscaba principalmente un aprendizaje de memoria 
carente de apertura a la comprensión, al análisis y de otros procesos intelectuales. 
La pedagogía conceptual sugiere el comprender como desarrolla los instrumentos 
de conocimiento, cono funciona el aprendizaje y el pensamiento para que a partir 
de aquello pueda el maestro desde su labor pedagógica "promoverlo" en la 
construcción y desarrollo de conocimientos y pensamientos. 
LA TEORIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
La teoría ausbeliana permite distinguir entre los tipos de aprendizaje y la 
enseñanza o formas de adquirir la información. 
El aprendizaje puede ser repetitivo o significativo, según lo aprendido se relacione 
arbitrariamente o sustancialmente con la estructura cognitiva. "Se hablara así de 
un aprendizaje significativo cuando los nuevos conocimientos se vinculen de una 
manera clara y estable con los conocimientos previos de los cuales disponía el 
individuo". 
En el aprendizaje significativo, las ideas se relacionan sustancialmente con lo que 
el alumno ya sabe. Los nuevos conocimientos se vinculan así, de manera 
estrecha y estable con los anteriores. Para que esto se presente es necesario que 
se den, por lo menos, las tres siguientes condiciones: 
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El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo, Es decir, 
debe permitir ser aprendido de manera significativa. 
El estudiante debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje 
significativo, debe mostrar una disposición para relacionar el material de 
aprendizaje con la estructura cognitiva particular que posee. 
Debe tenerse en cuenta que se requiere que estén presentes las tres condiciones 
de manera simultánea y que su ausencia, así fuera de una sola de ellas, impediría 
que se diera un aprendizajes significativo. 
LAS FORMAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
En la estructura cognitiva, la experiencia previa está representada de manera 
organizada y jerárquica, partiendo de agrupamientos conceptuales altamente 
estables e inclusivos, bajo los cuales se clasifican otros materiales de menor 
estabilidad e inclusividad. 
Aprendizaje inclusivo subordinado: Cuando en la estructura cognitiva existen 
conceptos inclusores que permiten subordinar el aprendizaje a ellos, se hablara 
de un aprendizaje por inclusión. 
Durante el aprendizaje significativo los conceptos previos y los conceptos 
asimilados se modifican. Se hablara entonces de inclusión arbitraria, cuando los 
elementos nuevos ya no pueden ser recuperados en la memoria sin que el 
inclusor previo vuelva a su estado inicial. 
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Aprendizaje supraordenado o superordenado: Se presenta cuando el 
concepto nuevo es el más abstracto e inclusivo que los conceptos previos, y 
logra por tanto subordinarios. 
Aprendizaje combinatorio: En el aprendizaje combinario la idea A se relaciona 
con las ideas existentes en la estructura cognitiva, pero esta no es ni mas inclusiva 
ni mas específica que las ideas existentes A, C o D. En este caso, se considera 
que A tiene algunos atributos de criterio en común con las ideas preexistentes. 
IMPLICACIONES PEDAGOGICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
La incidencia de la teoría del aprendizaje significativo puede verse principalmente 
en la planeación de la enseñanza propiamente dicha, ya que sus reflexiones han 
estado concentradas en ella, dejando prácticamente de lado lo concerniente en la 
elaboración curricular. En este sentido, la teoría no aborda las preguntas centrales 
pedagógicas: Para que, y cuando enseñar. 
Tampoco propone los parámetros básicos para abordar su reflexión, dado que su 
peso esta concentrado en el problema metodológico: Averiguar lo que el alumno 
sabe y enseña consecuentemente es la máxima del aprendizaje significativo. 
En consecuencia para hablar de aprendizaje significativo debe tenerse en cuenta 
que: 
El nivel de desarrollo afectivo condiciona los aprendizajes futuros 
La enseñanza puede llegar a modificar el nivel de desarrollo afectivo del niño 
mediante los aprendizajes que promueve. 
ji 
Hay que partir del nivel de desarrollo del alumno para hacerlo progresar y 
generar nuevas zonas de desarrollo. 
El aprendizaje rutinario, repetitivo... no es significativo 
No hay aprendizaje si no es significativo. 
No es totalmente cierto que el aprendizaje sea significativo si solo se nutre de los 
contenidos y procedimientos que la situación enseñanza — aprendizaje le 
propone. 
El aprendizaje es significativo cuando: 
Existe vinculación sustantiva entre el conocimiento previo ya construido y el 
nuevo material. 
Esa relación es sustantiva porque no es arbitraria, es decir, no memorizada 
sino construida otorgándole significado. 
Repercute sobre el crecimiento de la persona, cuando contribuye a la 
construción de nuevos significados Cuando más significado se construyen, 
mas y mejor se construirán otros. 
Es transferible a nuevas situaciones, para solucionar nuevos problemas sin 
solicitar ayuda a los otros. 
Motiva nuevos aprendizajes, nuevos deseos de aprender. No hay aprendizaje 
sin necesidad de realizarlo, sin haber inrnalizado la "intención y la acción" 
Moviliza la actividad interna. 
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IMPLICACIONES CURRICULARES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Desde el punto de vista cognoscitivo, el propósito principal de la enseñanza debe 
estar orientado, para Ausubel, en la adquisición y en la diferenciación de 
conceptos. Pero dado que no puede ser enseñada toda la herencia cultural, el 
diseño del currículo debe partir de la determinación de los conceptos 
fundamentales en cada una de las ciencias a trabajar. 
En este sentido para las ciencias sociales se deben implementar la coherencia en 
los contenidos con el fin de buscar fortalecer valores, instrumentos de 
conocimiento y habilidades que incentiven y permitan la comprensión y el análisis 
de los hechos sociales y el entorno socio — politico y cultural de la sociedad en 
donde se desenvuelve el hombre y pueda llegar a ser competente en las 
diferentes oportunidades que le ofrezca el medio. 
4.5 Enfoque Curricular 
Dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje se necesita profundizar la 
realidad de los problemas teniendo en cuenta que se está trabajando con 
jóvenes, se necesita adoptar un enfoque curricular con las siguientes 
características: 
CRITICO SOCIAL 
Este enfoque critico social que se lleva a cabo a través de asignatura y que 
responden a la exigencias de la escuela misma, encierra diversas temáticas que 
conforman una asignatura, las unidades son seleccionadas de acuerdo a las 
necesidades talentos, capacidades e intereses de cada alumno y es flexibles 
antes cualquier cambio que se quiera implementar. Mediante del desarrollo de 
competencias se presentan como una estrategia que va a facilitar los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje de las Ciencias Sociales de una forma clara, 
comprensiva y consciente al fin de que el docente o el estudiante valore y se 
convierta en el centro del proceso social y personal. 
El enfoque critico social me permite trabajar desde actividades practicas las 
competencias, esta forma metodológica facilita la aplicación compresión de texto 
como herramienta fundamental en la adquisición del conocimiento. 
Franco de Machado, Clara. Pensar y actuar. Mesa redonda, Editorial Magisterio. Santa fe de Bogotá, 1996 
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El hombre es producto de la sociedad, por lo tanto el enfoque critico social 
mostrará los resultados de las actividades planeadas en actitudes sociales y 
cotidiana de los estudiantes. 
Para Clara Franco de machado dice que el currículo se basa en realizar preguntas 
como ¿Qué se debe enseñar?. ¿A quién?, ¿Para qué?, ¿Cuando?, ¿Cómo?, los 
cuales no son nuevos y no se contestan de una vez por todas y para todas las 
ocasiones sus respuestas son válidas en la medida que corresponda a unos fines 
sociales de una época y momento histórico preciso. 
Pero también anota otras connotaciones que se anexa a las tendencias 
humanísticas, esencia de esta propuesta como lo son: 
Es el total de todas las experiencias planeadas de aprendizaje del impacto de 
todos los recursos de la comunidad, ya sea naturales o hecho por el hombre. 
Conjunto de elementos que pueden tener influencia sobre el alumno en el 
proceso educativo. Así que planes, programas, material didáctico, actividades, 
relación profesor — alumno, constituyen elementos de ese aprendizaje. 
Secuencia de experiencias posibles intuidas en la escuela con el propósito de 
disciplinar la juventud enseñándoles a pensar y analizar comprensivamente. 
Plan detallado para obtener cambios deseables en la conducta del alumno. 
En conclusión podemos decir que currículo es planear, es decir, identificar los 
recursos disponibles para lograr el aprendizaje de "algo" por parte de alguien para 
determinar el propósito. En este proyecto se aplicó, ya que cada actividad 
realizada aplique la planeación como estrategia para estimular la lectura 
comprensiva y analítica en las clases donde los alumnos y el docente fuimos los 
protagonistas que interactuamos para lograr un fin. Estas actividades no están 
aisladas de las políticas institucionales por lo tanto cada actividad programática 
lleva el aval de la misión y visión del PEI del colegio. 
Con este enfoque curricular se analiza la sociedad y los puntos que sobre ella 
se han formado contribuyendo al desarrollo de la sociedad y del educando a 
que sea más critico, analítico, practique los valores y que sea capaz por 
medio de investigación y las competencias de resolver cualquier circunstancia o 
problema que se presente en su quehacer educativo y social. Con esta 
propuesta se busca afianzar los valores como la responsabilidad y respeto 
durante todo el proceso educativo permitiéndole a los educandos tener 
mejores relaciones con la comunidad educativa y su entorno. 
5. MARCO LEGAL 
Este proyecto pedagógico personal se basa legalmente en los siguientes 
parámetros establecidos en: 
La constitución política de Colombia (1991) 
La ley 115 (ley general de educación) 
La resolución 2343 (1996) 
A continuación se presentaran las bases legales que le dará vida al objeto 
central de este proyecto: Reivindicar el efecto en los procesos pedagógica de la 
ciencias sociales. 
Educación: 
La Constitución Política en su artículo 67 señala: "La educación es un derecho 
de la persona y un servicio publico que tiene una función social. Con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
valores buenos de la cultura". 
La ley 115 en su artículo 1° define a la educación como: "Un proceso de 
formación permanente, personal, cultura, social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 
deberes". 
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Desde este proyecto pedagógico la educación es concebida como una acción 
formativa del individuo, donde se involucren no solo conocimientos y 
racionalidad, si no valores, ciencia, cultura y realidad social, con un fin 
humanizante e integral. 
La ley 115 en su artículo 50  encisos 2 y 9, sostiene que el fin de la educación. "es 
desarrollar la forma en el respeto a la vida y a los demás Derechos Humanos, a la 
Paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad 
y equidad como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad". 
"Desarrollar la adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos 
más avanzados, Humanísticos, Históricos, Sociales, Geográficos y estéticos, 
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del 
saber". 
Por tal razón, la finalidad educacional o la meta que se quiere alcanzar desde este 
proyecto es primero, la de despertar consciencia Humana, critica y de reflexión 
para luego comenzar a reconstruir socialmente nuestra realidad nacional y convivir 
pacíficamente. Segundo; es la de fortalecer e implementar bases pedagógicas 
acordes a la modernidad, que faciliten la representación y adquisición de 
operaciones intelectuales sobre los conceptos básicos de las Ciencias Sociales. 
De ahí que no podría ser otro, ni modelo pedagógico. La pedagogía conceptual. 
La ley 115 en su artículo 20, enciso F promulga que: objetivo de la educación 
básica es propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del 
desarrollo humano enciso C: "Ampliar y profundizar en el razonamiento lógica y 
analítico para la interpretación y solución de problemas de la ciencia y tecnología 
y de la vida cotidiana". 
Desde este proyecto y con la pedagogía conceptual se busca no solo involucrar la 
formación humaniza y de actitudes, si no potencializar las destrezas y 
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habilidades de pensamiento critico, analítico propositivo, y científico en el articulo 
47 del decreto 1860 se asegura que "La evaluación será continua, integral, 
cualitativa y se expresará, con informes descriptivos que responden a esa 
características". 
Desde este Proyecto Pedagógico personal la evaluación centrará sus criterios en 
la integralidad y en el desarrollo de competencias(interpretativas, argumentativa y 
propositiva) que le permitan al estudiante analizar y comprender textos, gráficos y 
mapas y sean capaces de sustentar su conocimiento. 
El decreto 1860 de 1991 en el artículo 48 sostiene que se debe tener en cuenta 
medios para evaluar y deben mediante. "El uso de pruebas de comprensión, 
análisis, discusión, critica y en general de apropiación de conceptos. El resultado 
de la aplicación de las pruebas debe permitir apreciar el proceso de organización 
del conocimiento, para producir alternativas de solución a problemas 
presentados". 
Por ende en este proyecto los medios para evaluar serán de acuerdo al tipo de 
competencias que se vayan a implementar en los diferentes momentos de la 
evaluación, pero sin dejar pasar por alto la formación integral del educando. 
6. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Después de analizar e interpretar las situaciones que originaron esta propuesta, 
he diseñado unas estrategias pedagógicas como lecturas comprensivas, talleres, 
mesa redonda, exposiciones que generan cambios en los comportamientos y las 
relaciones entre alumno- directivos y donde se busque desarrollar competencias 
de tal manera que se produzca mejores resultados en el proceso de enseñanza — 
aprendizaje teniendo como fundamento la compresión de lectura y análisis de 
texto escritos. 
Con esta propuesta se busca dotar de herramientas, que le faciliten un mejor 
desempeño académico y unas mejores relaciones del educando con su entorno, 
teniendo como principio fundamental el ser en sus tres dimensiones (pensar-
sentir - actuar). Tales estrategias buscan por un lado armonizar las relaciones 
interpersonales de los educandos induciendo un cambio actitudinal frente a su 
desempeño en el aula y la sociedad. Por otro lado en el aspecto cognitivo se 
busca el desarrollo de competencias como la interpretativa, argumentativa y 
propositiva, las cuales les permitirán al estudiante una mejor compresión de los 
fenómenos sociales que acontecen que de alguna manera lo afectan o 
benefician. Pero mas allá de comprender, dichas herramientas les permitirán ser 
un agente de cambio al estar en la capacidad de proponer alternativas de 
solución frente a determinada problemática. 
Actualmente los estudiantes están acostumbrados a utilizar básicamente la 
memoria. Pero esta puede utilizarse también como herramienta para resolver los 
problemas que nos presenten y que esta le permita el educando tener un 
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entrenamiento para resolver cualquier problema en la realidad. Lo que se 
pretende es que el estudiante que se forma desarrolle sus potencialidades y 
habilidades en busca de solucionar un problema de manera independiente, pero 
para esto es necesario un entrenamiento previo y esto se logra por medio de las 
competencias. 
Las estrategias fundamentales en los principios de la pedagogía conceptual tiene 
como aspectos esenciales relacionar el conocimiento cotidiano, empírico y 
científico en la que el alumno trata los temas con sentido critico y analítico para 
extraer posibles soluciones a los problemas planteados en el desarrollo de las 
clases. 
Estrategias Pedagógicas 
Las estrategias utilizadas para el desarrollo de la enseñanza - aprendizaje son las 
siguientes: 
Ensayos: Se colocará a elaborar en clases un ensayo sobre cualquier vídeo o 
temática dándole la debida libertad de reflexionar sobre cualquier tópico 
(político, económico, social) teniendo en cuenta que el ensayo lo defino en esta 
propuesta como una reflexión que el estudiante realiza de una situación o 
problema. 
Talleres: Con el fin de retroalimentar las distintas opiniones y puntos de vista, 
también para afianzar los saberes generados durante el proceso. 
Debates: Se presentan como espacios de confrontación de ideas e 
intercambio de opiniones, dentro de este conjunto se encuentran los diálogos 
el 
creativos en los cuáles se busca una compenetración del grupo, al comprender 
y valorar las ideas que fluyen en la conversación. 
Juegos: Por medio de rompecabezas y crucigramas se buscará que el estudian 
te desarrolle sus habilidades y destrezas. 
Salida de Campo: A partir de éstas el alumno tiene contacto con el medio 
teniendo la oportunidad de tocar, palpar y analizar, costituyéndose ésta en 
la vía directa del conocimiento. 
6.1 Criterios De Evaluación 
El decreto 1860 de 1994, en su artículo 47 expresa con claridad que la evaluación 
será continua, integral, cualitativa y que debe entenderse como inherentes al 
quehacer educativo en la que debe participar alumnos como docentes con el fin 
de tomar conciencia como la forma como se desarrolla el proceso; y se expresa 
en informes descriptivos que corresponden a estas características. Bajo esta 
concepción, los objetivos de la evaluación deberían ser: 
Estimular la reflexión sobre los procesos de reconstrucción del conocimiento y 
de los valores éticos y estéticos. 
Identificar lo que el alumno ya sabe sobre cualquier aspecto por tratar, para 
tenerlo en cuenta en el diseño y organización de las actividades de 
aprendizaje. 
Afianzar los aciertos y aprovechar los errores para avanzar en el conocimiento 
y el ejercicio de la docencia. 
Reorientar los proceso pedagógicos. 
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Socializar los resultados. 
Detectar la capacidad de transferencia del conocimiento teórico y práctico. 
Afianzar Valores y actitudes. 
6.2 La Evaluación 
Para el caso de mi proyecto la evaluación se desarrollara con la aplicación de las 
competencias debido a que este sistema de evaluación es el que se encuentra 
acorde con los planteamiento de la presente propuesta y con los sistema 
adoptados en las actuales pruebas de estado. 
Competencias es "saber hacer en contexto" son en otras acciones que el 
estudiante realiza en el contexto de una disciplina del conocimiento o de una 
problemática. 
En el examen de estado se evalúan las acciones de tipo interpretativo, 
argumentativo y propositivo, las cuales son consideradas modo fundamentales y 
construcción de lo social. 
El proceso de evaluación de la pedagogía conceptual no puede ser cuestión de 
simplemente ese espacio en que el estudiante recita todo lo que sabe de manera 
repetitiva; Al manejar esta pedagogía la evaluación debe ser continua el que 
tenga en cuenta todos los aspectos necesarios para la reconstrucción del 
conocimiento como lo son los aspectos socio afectivo, Psicomotor, Cognoscitivo 
Volitivo, en el cual se evalúa todo el proceso de formación del estudiante, su 
comportamiento, participación en clases el interés, su relación con el recto del 
grupo, sus trabajos etc. 
La evaluación puede ser llevada por diferentes vías. 
Se puede evaluar por medio de una mesa redonda. 
La forma de trabajo en grupo. 
Por medio de una dinámica. 
Por medio de la presentación de ensayos. Etc. 
Evaluaciones escritas con preguntas contextualizadas 
Acciones De Tipo Interpretativo 
Son las acciones orientadas a encontrar el sentido de un texto, de una 
proposición, de un problema, de una gráfica, de un mapa, de un esquema de 
argumentos a favor y en contra de una teoría o de una propuesta, entre otras; es 
decir, se fundan en la reconstrucción local y global de un texto. 
Al momento de hacer una mesa plenaria no solo se hacen las apreciaciones de 
tipo textual sobre las lecturas estudiadas, también hay que llevar a la realidad, a 
la actualidad etc. También se pueden discutir ideas y llegar a acuerdo en 
sociedad. 
Acciones De Tipo Argumentativo 
Son acciones que tienen como fin dar razón de una afirmación y que se expresa 
en el por que de proposición, en la articulación de conceptos y teorías en la 
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demostración matemática, en la conexión de articulación parciales de un texto que 
fundamenta la reconstrucción global; en la organización de premisas para 
sustentar una conclusión en el establecimiento de relaciones causales, entre otras. 
En el momento en que un estudiante debe hacer un ensayo acerca de un tema 
que se haya tratado en clases anteriores, aplicando diversas didácticas como la 
proyección de una película, o una práctica de campo, este tendrá que expresar su 
opinión con una mayor perspectiva. 
Acciones De Tipo Propositivo 
Son acciones que implican la generación de hipótesis, la resolución de problemas, 
la construcción de mundos posibles en el ámbito literario, el establecimiento de 
regularidades y generaciones, la propuesta de alternativa a la resolución de 
conflictos sociales, la elaboración de alternativas de explicación de un evento o de 
un conjunto de ellos o la confrontación de perspectivas presentadas en un texto 
entre otro. 
7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
Durante la etapa de validación que he desarrollado en este semestre ha tenido 
un gran avance en la parte teórica pedagógica y también mi formación personal 
y profesional, ya que en la práctica he presentado a los estudiantes de 6° grado 
del colegio del colegio Rodrigo de Bastidas (Nocturno) mi propuesta pedagógica 
teniendo buena aceptación entre ellos. 
La profesora Glenis Oñate (titular) me hizo las observaciones antes de comenzar 
las practicas acerca de lo poco que se interesaban los estudiantes por la lectura 
y por ende y la insuficiente capacidad de análisis. 
En mi propuesta les planteaba la realización de talleres que se resolvían en 
conjunto (alumno — maestro) después de efectuar una pequeña lectura, luego por 
medio de esta misma les planteaba un crucigrama o una sopa de letras para 
afianzar más el conocimiento y fue así de esta forma como se fueron motivando 
cada vez más a trabajar con responsabilidad y agrado y mostrarle a la profesora 
titular el cambio de actitud de los estudiantes hacia la lectura. 
Otros de los aspectos que motivaron a los estudiantes fue el tipo de evaluación 
que les proponía que no fueran las tradicionales sino que por medio de preguntas 
contextualizadas tuvieran la capacidad de escoger algunas de las alternativas de 
solución que se le presentaban y esto les evitaba emplear mucho tiempo para 
responder una pregunta y que las evaluaciones tradicionales aveces no sab¡an ni 
por donde comenzar a responder. 
Uno de los principales inconvenientes que se me presentaron en esta etapa fue 
que los estudiantes tenían la costumbre de aprender y repetir de memoria las 
explicaciones de la profesora y lo que leían de un texto, algo que chocaba con mi 
propuesta, la cual era que el estudiante adquiriera el conocimiento pero a través 
del desarrollo de las competencias. 
Fue así como de esta forma el estudiante se fue concientizando un poco sobre la 
importancia de poder interpretar una lectura y estar en capacidad de argumentar 
cuando se le pregunte al respecto. 
8. REFLEXIONES PERSONALES 
Aquí es de notar los logros que alcance al finalizar las actividades propuestas y los 
procesos que fueron necesarios para potencializar las capacidades analiticas, 
cognitivas e interpretativas a través del desarrollo de las competencias. 
Al trabajar con estudiantes de la jornada nocturna me era muy dificil continuar con 
la monotonia ya que mi propuesta era desarrollar una mayor comprensión y 
analisis en los estudiantes por medio del desarrollo de competencias. 
Para entrar a este proceso me interesé primero por explorar la institución y como 
hacer que los educandos sientan que pueden aprender sin que se sientan presos 
a adquirir el conocimiento que les trasmitia el docente, este paso fue indispensable 
ya que conseguí que los estudiantes conocieran como iban a ser las clases y a la 
vez brindarle la confianza necesaria. 
En la parte cognitiva los estudiantes comenzaron a responder de manera positiva 
expresando su agrado por el sistema que se estaba poniendo en practica. 
Aunque como en todo cambio sucede, algunos estudiantes no se acomodaron con 
facilidad, pero con las orentaciones dadas fueron tomandose confianza hasta 
amoldarse a la propuesta. 
Uno de los inconvenientes mayores fue el poco interes que mostraban para leer lo 
cual era lo más necesario para implementar mi propuesta que era el desarrollo de 
competencias, esto fue superado en gran parte porque les daba lecturas cortas 
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sobre un cuento, una leyenda o una fabula y luego cada uno expresa lo que pudo 
entender y así ya se interesaban más porque eran lecturas extensas. 
Al final los resultados fueron muy satisfactorios y quedaron muy contentos con la 
forma de evaluar ya que a ellos les aplicaban evaluaciones memoristicas. 
Los temas bajo el desarrollo del enfoque critico — social en la asignatura aquí 
validada fueron acordados según el P.E.I. del colegio y la proyección social que 
este persigue. 
9. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 
Al realizar este proyecto pude comprobar que el desarrollo de competencias es 
una buena herramienta para que el estudiante desarrolle con mayor profundidad 
sus capacidades de interpretar, analizar, argumentar y proponer o planear 
hipótesis sobre determinadas situaciones que se les presenten en su diario vivir. 
La Universidad del Magdalena por medio de la facultad de educación a 
demostrado que al crear nuevos espacios y practicas pedagógicas ha logrado 
cambiar en parte la mentalidad de los docentes en ejercicio y los que estamos en 
formación. 
Es evidente que es un reto pedagógico crear y utilizar nuevas herramientas que 
faciliten y optimicen la labor del docente a nivel personal e interpersonal con la 
comunidad educativa, pero de igual manera cambiar la concepción de la 
educación bancaria. 
Con el desarrollo de las competencias no solamente se busca cambiar la 
monotonía basada en transmitir conceptos y conocimientos; sino que además 
muestra el cambio de actitud propio para el aprendizaje y además una formación 
objetiva en valores y se demuestre mayor interés por las Ciencias Sociales. 
Por lo anterior quiero que los proyectos pedagógicos cumplan con su labor de 
cambios educativos y se puedan formar a un individuo integro que pueda afrontar 
sin mayores dificultades los cambios que se dan en nuestra sociedad. 
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ANEXOS ow 
ENCUESTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 
COLEGIO RODRIGO DE BASTIDAS (NOCTURNO) 
GRADO: SEXTO Y SEPTIMO 
NOMBRE: 
Sus gustos por las clases de Ciencias Sociales son: 
Li Mucho interés Li Poco interés E No le interesa 
Para estudiar al momento de una evaluación tú método preferido es: 
E repetir y repetir 
E Estudiar con otra persona 
E Con cuadro sinóptico. 
Como te gustaría que se desarrollara la clase de Ciencias Sociales. 
Li Menos memoristicas E Con salidas de campo 
Li Dinámicas Li Novedosas 
Para que te sirven los conocimientos adquiridos en las Ciencias Sociales. 
E Comparar el mundo de hoy con el pasado 
Li Tener más información 
O Ayudar a los demás 
ENo le sirve para nada. 
ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES DE 
CIENCIAS SOCIALES 
COLEGIO RODRIGO DE BASTIDAS (NOCTURNO) 
1. ¿Cómo asimilan los estudiantes las clases de Ciencias Sociales? 
Con agrado 
Poco interés 
E No le interesa nada. 
¿Qué capacidades busca desarrollar en los estudiantes? 
LE Análisis 
E Comprensión 
U Memoria 
¿Sabe usted como evaluar por competencias? 
E S í 
LJ No 
Tiene usted conocimiento de cuales son las competencias que evalúa el ICFES 
en las pruebas de estado. 
Li Si 
L1 No 
Li Muy poco 
LA COMPRENSION 
ACTIVIDAD 
APLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPRENSION 
PROPOSITO 
Realizar transferencias sobre los procesos que implica la comprensión para 
aplicarlos en una situación particular. 
Analizar significativamente un texto filosófico y disertar unas actividades 
de comprensión que contribuyan a desarrollar en los aprendientes 
habilidades, que reflejen buenos niveles de aprehensión con respecto a esta 
actividad cognitiva. 
TRABAJO INDIVIDUAL: 
Lee analíticamente el texto "QUE ES LA ILUSTRACION", de Enmanuel 
Kant. 
Diseña tres actividades de comprensión que le permitan ir más allá de la 
información que presenta el texto. 
Aplique las estrategias al texto presentado. 
Cuando se termine el tiempo busque las personas que 
tengan el círculo del mismo tamaño y del mismo color. 
TRABAJO EN PEQUEÑO GRUPO: 
Cerciórese que esté en el grupo correcto. 
Seleccione un moderador y un relatos, entre los 
integrantes del grupo. 
El relator deberá anotar las conclusiones que luego presentará al gran 
grupo. 
Socialice el trabajo realizado individualmente. 
Seleccione las tres mejores estrategias de comprensión entre las 
expuestas. 
Determine la forma en que las presentara al gran grupo. 
TRABAJO EN GRAN GRUPO 
Socialización del trabajo realizado en pequetio grupo. 
¿QUÉ ES LA ILUSTRACIÓN? 
La ilustración es la salida del hombre de su condición de menor de edad de la 
cual el mismo es culpable. La minoría de edad es la incapacidad de servirse de 
su propio entendimiento, sin la condición de otro. Uno mismo es culpable de esa 
minoría cuando la causa de ella no radica en una falta de entendimiento, sino en 
la decisión y el valor para servirse de él con independencia, sin la condición de 
otro. ¡Ten valor de servirte de tu propia conocimiento! Es pues la divisa de la 
ilustración. 
La pereza y la cobardía son las causas para la mayoría de los hombres 
permanezcan como menores de edad a lo largo de sus vidas. Por esta razón 
resulta mw fdcil para otros erigirse en tutores, en conductores de los 
menores de edad ¡Es tan cómodo ser menor de edad! Si tengo un libro que 
piensa por mí, un pastor que reemplaza mí conciencia, un medico que dictamina 
acerca de mi dieta, y así sucesivamente, no necesitaré esforzarme. Si sólo 
debo pagar, no tengo necesidad de pensar: otro asumirá por mi tan fastidiosa 
tarea. 
La mayoría de los hombres tiene por muy peligroso ese paso a la mayoría de 
edad En cambio, los tutores se han cuidado muy amablemente, de asumir 
semejante control Después de haber atontado a su ganado doméstico y de 
haberle impedido dar un solo paso por fuera de lo indicado, se les muestra el 
riesgo que corren si intentan caminar a solas. Pero ese riesgo es tan grande 
pues tras algunas caídas habrón aprendido a caminar 
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COLEGIO DIOCESANO "SAN JOSE" 
AREA DE SOCIALES. GRADO 2° 
UNIDAD No. 3: LA VIDA EN EL CAMPO Y LA CIUDAD 
FECHA DE INICIO: Mayo 22 de 2002 
 FECHA DE TERMINACIÓN: 
 
TIEMPO PROBABLE: 8 HORAS TIEMPO REAL: 
 
: PROFESORES: EDWIN MOLINA — ZOBEIDA MANJARRES 
 
: ALUMNO: 
613 COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
INTERPRETATIVA: Por medio de las lecturas planteadas en el libro el estudiante podrá intuir lo que se le va al.-
dar a conocer. 
ARGUMENTATIVA — COMUNICATIVA: Expresará a sus campaneros y profesor su opinión sobre el tema 
después de haber leido, 
PROPOSITIVA: Planteará alternativas de solución a problemas que se puedan presentar. 
LOGROS 
' Establecerá semejanzas y diferencias entre el modo de vida rural y urbano. 
.2.," Describirá las caracterlsticas del paisaje cultural y el paisaje °mural. 
Diferenciará los servicios públicos y las diferentes empresas que prestan estos servicios. 
Representará a través de maquetas la localidad rural y la urbana y planteará su opinión sobre cualquier problema 
CONTENIDOS 
La Localidad Rural y Urbana 
Características de la vida Rural y Urbana 
1. Los Servicios Públicos 
1. Los Servicios Comunitarios 
RECURSOS 
Texto gula, colores, láminas, gula didáctica, material de desecho, cuaderno. 
INDICADOR DE LOGROS 
es Establece diferencias entre el modo de vida rural y urbano, 
st Describe características del paisaje cultural y natural. 
t• Diferencia los servicios públicos e identifica las empresas que prestan el servicio. 
IS Representa por medio de una maqueta la localidad urbana y rural. 
PROCESO DIDACTICO 
INFORMACION: La vida rural es aquella que sé desarrolla en el campo y en donde las personas se dedican a la 
agricultura y la cría de animales. Las personas en la vida urbana se dedican a diferentes oficios trabajando en fábricas, 
oficinas, almacenes etc. En las ciudades se le prestan los diferentes servicios públicos a las personas por empresas 
diferentes. 
1> TRABAJO INDIVIDUAL 
I. Realiza la actividad de la página 106. 
Dibuja en tu cuaderno la localidad rural. 
Realiza la actividad de la página 108 y 109. 
Realiza la actividad de la página 110. 
Relaciona con una linea la empresa con el servicio que presta: 
Metroagua Teléfono Celular 
Telesantamarta Gas Domiciliario 
Electricaribe Acueducto y Alcantarillado 
Gases del Caribe Aseo 
Vives Comunicaciones Teléfono 
Espa TV. Cable 
Celcaribe Energía 
» TRABAJO CRUPAL 
Pregúntale A tus compañeros y responde en tu cuaderno que función cumple: 
- La Policía 
- Cruz Roja 
- Defensa Civil 
- Bomberos 
- Junta de Acción Comunal 
Con tu campanero realiza la actividad del libro de la página I I I. 
Escribe tres cosas buenas de vivir en el campo y tres cosas buenas de vivir en la ciudad. 
4- Es rico vivir en el campo por: 
n.o • nowinaid..mwelies 
.WWWWWdmile aw swesoide 
Es rico vivir en la ciudad por que: 
4. Clasifica los siguientes elsmenim; dependundo de 3/  
" Ríos • Casas ./.2,,..1.,. 
Islas " Colegios 
Represas s Jardines 
PAISAJE CULTURAL PAISAJE NATURAL 
-; paisaje natural 0 del paisaje cultural. 
iviontaites • Edificios 
ftmeos " Selvas 
fabri‘as • Puentes 
> TRABAJO EXTRACLASE 
I. Realiza una maqueta donde muestre la localidad urbana y la localidad rural utilizando materiales de desecho. 
Realiza la actividad de la página 112. 
Realiza el manual del peatón página 113 del libro. 
Clasifica las siguientes palabras en el lugar más apropiado, escogiendo entre el munpo y la ciudad 
Tiendas • Fábricas • Contaminación • Cultivos 
Tractores * Aire Puro * Oficinas • Autopistas 
Hospitales • Fincas • Cajeros Automáticos • Centros Comerciales 
Ilatos de vacas • Urbanizaciones * Servicios Públicos • Caminos 
Ambiente silencioso * Parques de Diversión . • 
 
CAMPO CIUDAD 
VII. EVALUACION 
Se tendrá en cuenta: 
Desarrollo de la gula 
Orden 
Responsabilidad 
Disciplina 
Puntualidad 
Evaluación oral y escrita 
VIII. BIBLIOGRAFIA 
- Experiencias 2° - Editorial Santillana 
- Tierra 2°- Editorial Libros y Libres 
 
ji COLEGIO DIOCESANO "SAN JOSE" 
AREA DE CIENCIAS SOCIALES - GRADO 2° 
GUA DE DIAGNOSTICO 
ji UNIDAD No.1 LA COMUNIDAD 
FECHA DE INICIO: FEBRERO 18 DE 2002 FECHA DE TERMINACION: 
 MARZO 20 DE 2002 
TIEMPO PROBABLE: 8 HORAS TIEMPO REAL- 
!! PROFESORES: EDWIN MOLINA - ZOBEIDA MANJARREZ 
ji ALUMNO: 
 
i 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Comunicativa, interpretativa, propósitiva. 
ji I. LOGROS: 
- Identificará las normas de una comunidad. 
- Valorará el trabajo propio y el de los compañeros. 
- Expresará a través de dibujos diferentes clases de comunidades. 
- Aprenderá a trabajar en equipo y respetará las normas de una comunidad. 
- Reconocerá la importancia de las normas para convivir en grupo. 
!! 11. CONTENIDOS: 
" La Comunidad 
Los Grupos l! 
" Clases de Comunidades 
Las Normas en los Grupos 
" Cambios en el Paisaje de la Comunidad. 
ijIB. RECURSOS: Cuadernos, libro Experiencias 2°, colores, cartulina, temperas, cancha. 
INDICADORES DE LOGROS: 
- Identifica y respeta las normas de una comunidad. 
ji - Valora su trabajo y el de sus compañeros. 
- Trabaja en equipo y expresa sus ideas.  
PROCESO DIDACTICO: 
jj A. Lee lo siguiente y escríbelo en tu cuaderno: 
.1 Una comunidad está formada por un grupo de personas que comparten el lugar donde viven y tienen 
i! ideales parecidos o trabajan por el bien de todos. Todas las comunidades tienen un líder.trabajador 
!i
•• 
ji que los representa. 
ii B. Trabajo Individual: 
Con ayuda de tu profesor realiza las siguientes actividades: 
Realiza las actividades de las páginas 82, 84, 86 y 87. 
Observa las ilustraciones del punto 3 de la página 85 y escribe las diferencias. 
Desarrolla el punto 3 y 4 de la página 88. 
Observa los paisajes de la página 85 y compara las dos comunidades. 
ASPECTO COMUNIDAD URBANA COMUNIDAD RURAL 
VEGETACION 
ANIMALES 
PRESENCIA DE AGUA 
VIVIENDAS 
VIAS DE COMUNICACION 
5. Lee las normas del Manual de Convivencia y escribe algunas en tu cuaderno. 
jt C. Trabajo Grupal: 
. 
ti Con la Orientación del profesor realiza las siguientes actividades: 
Desarrolla el punto 2 de la página 84. 
11 j Realiza el punto 1 y 2 de la página 88. 
11 3. Con recortes de revistas realiza una cartelera sobre las dos clases de 
il 
comunidades, urbana y 11 
rural. 
I.1 D. Trabaio Extraclase: 
ii 
.1! ' Dibuja en tu cuaderno una comunidad urbana y una rural. 
11 _ Investiga sobre el tema de la página 89 y escríbelo en tu cuaderno. 1 I. 
Elabora una maqueta sobre una comunidad urbana y una comunidad rural. 
11 ' Escribe en tu cuaderno la dirección de tu casa, del colegio y de donde trabajan tus padres. 1! 
1 1. 
'1 I: 
1'! 
11SI TE ESFUERZAS EN REALIZAR ro r Ato 
i! SERAS AUTON° ji EN TUS DECISIONES 
II 
11 VI. EVALUACION: 
ti 
- Revisión de guía y de cuaderno. 
- Evaluación oral y escrita. ' 
- Responsabilidad en sus deberes escolares. 
11 
ji VII. BIBLIOGRAFIA: Libro Experiencias 2° - Santillana. 
COLEGIO DIOCESANO "SAN JOSE" 
AREA DE CIENCIAS SOCIALES GRADO 3 
GIUA DE DIAGNOSTICO 
UNIDAD No 1 MI LOCALIDAD 
FECHA DE INICIO: FEBRERO 20/2001  FECHA DE TERMINACION: MARZO 12/2001  
TIEMPO PROBABLE; 8 HORAS TIEMPO REAL:  
PROFESORES: CAROL CERVANTES - EDWIN MOLINA 
ALUMNO:  
COMPETENCIA: INTERPRETATIVA - ARGUEMENTATIVA 
L LOGROS: 
Identificará las diferentes clases de localidades, las relacionas e identificas las 
características particulares de cada una. 
Realizará planos de la localidad en donde vive. 
Realizará dibujos de las diferentes clases de localidades. 
Valorará el trabajo propio y el de sus compañeros. 
Expresará con claridad los contenidos durante el desarrollo de las actividades. 
II. CONTENIDOS: 
La localidad. 
Clases de localidad. 
Cambios en el paisaje de la comunidad. 
La orientación en la localidad urbana. 
RECURSOS: Cuaderno, Libro Tierra 30, Colores, Cartulina, Temperas, Cajas. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Identifica las localidades de una región. 
Valora los elementos que conforman su localidad. 
Realiza planos y dibujos de su localidad. 
V. PROCESO DIDACTICO: (Información) 
Lee lo siguiente y escríbelo en tu cuaderno. 
LA LOCALIDAD. Es el espacio donde viven o están situadas varias comunidades. 
Las localidades se dividen en Urbanas y Rurales. 
"Explica con tus palabras el concepto de localidad" 
TRABAJO INDIVIDUAL: Con ayuda de tu profesor realiza las siguientes 
actividades: 
Realiza el punto 1 y 2 de la página 126 eh el cuaderno. 
Lee la página 127 y luego escribe en tu cuaderno las características de cada 
localidad. 
Observa atentamente los dos paisajes y compara las dos localidades. 
ASPECTO URBANA RURAL 
RELIEVE 
VEGETACION 
ANIMALES 
PRESENCIA DE AGUA 
Lee la página 128 del libro y luego realiza en tu cuaderno un dibujo que 
represente cada etapa de cambio en el paisaje. 
Lee la página 129 del libro y escribe en tu cuaderno ¿Qué es una nomenclatura? 
n TRABAJO GRUPAL: Con la orientación del profesor y en grupo realiza las siguientes 
actividades: 
Realiza la actividad de la página 131 con lápiz. 
Realiza las actividades de la página 132 con colores. 
Elabora una maqueta con material de desecho, sobre la zona 
rural y la zona urbana. 
PI TRABAJO EXTRACLASE: 
Dibuja en tu cuaderno una zona urbana y una rural. 
Realiza el punto 'comenta" de la página 128. 
Realiza una entrevista a tus padres donde investigues cómo era su localidad 
cuando ellos eran niños. 
Escribe la dirección de tu casa, del colegio y del trabajo de tus padres. 
Traer una tabla de 25cm * 25cm, tijeras, colbón, regla, palillos, colores, asirrín. 
VI. EVALUACION: 
Evaluación escrita y oral. 
Responsabilidad en sus deberes y útiles escolares. 
V11. MENSAJE: 
'10 E 9n111 A LOS DEN PARA YIVIR EN 101101 
B. TRABAJO INDIVIDUAL. 
Con ayuda de tu profesor realiza las siguientes actividades: 
Realiza la página 138 en el cuaderno. 
Resuelve el punto 1 y 2 de la página 139 
Realiza en el libro la página 140 
O 
11, 
0 Ci 0 4.5 0 4.5 1.5 C: 10 47,1 t.) 115 1.5 Ci et 
COLEGIO DIOCESANO "SAN JOSE" 
AREA DE CIENCIAS SOCIALES 
TERCER GRADO 
UNIDAD No 2: VIVIMOS EN SUR AMERICA 
FECHA DE INICIO: 26 de Marzo de 2001 FECHA DE TERMINACION: 27 de Abril de 2001 
TIEMPO PROBABLE: TIEMPO REAL: 
 
PROFESORES: EDWIN MOLINA - CAROL CERVANTES. 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR: (Interpretativa, Argumentativa) 
LOGROS. 
2 Identificará como está dividida América. 
Reconocerá que Colombia hace parte de Sur América y destacará algunos 
características físicas:  
2 Realizará el mapa de sur América y ubicará a Colombia. 
2 Identificará la ubicación de los principales ríos de Colombia. 
Valorará la importancia del trabajo grupal e individual para el desarrollo de 
actividades. 
Interpretará y expresará sus propios conceptos 
II CONTENIDOS: 
2 Colombia en Sur América 
'2 Relieve de sur América 
2 División Política de Sur América 
El Relieve Colombiano 
2 Hidrografía de Colombia 
RECURSOS: 
Lia Cuaderno, libro Tierra 30, colores, cartulina, papel corneta, bola de icopor, 
plastilina. 
INDICADORES DE LOGROS: 
(-2.7' Reconoce a Colombia como parte de sur América. 
éli^ Identifica las tres cordilleras Colombianas 
Ubica a Colombia eh el mapa de Sur América 
at Realiza' el mapa de Sur América y ubica los diferentes países 
PROtESO DIDÁCTICO: 
A. Lee y escribe en tu cuaderno: 
América qstá dividida en tres partes: Norte América, Centro América y Sur, 
América. Colombia está ubicada en la parte Noroccidental de Sur América. 
o 
o 
.0 0 00000 o o o o lo o o ottavowesetivesisi até 
o 
O 
o 
O 
o 
CI 
o 
PAISES 
CERCANOS 
PAISES 
LEJANOS 
c.) 
4. Teniendo en cuenta el mapa de Sur América de la pagina 140 resuelve el 
Siguiente cuadro. 
TRABAJO GRUPAL: 
Realiza el mapa de Colombia en una tabla de triples y señala las tres 
cordilleras y rellénalas con aserrín y con plastilina. azul ubica los principales 
ríos. 
En grupo de cuatro realiza las banderas de los países Sur Americanos con 
papel corneta. 
TRABAJO EXTRACLASE: 
lh Dibuja en tu cuaderno el mapa de Sur América y ubica a Colombia 
Realiza la página 141 en el libro 
P, Realiza en tu cuaderno el punto relaciona de la página 143. 
P, Realiza la página 147 en el libro 
P Dibuja el mapa de Colombia y señala las tres cordilleras y los ríos 
principales. 
EVALUACION: 
I. Evaluación oral y escrita 
2. Respeto con sus compañeros y con los útiles escolares 
MENSAJE: 
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SALIDA DE CAMPO 
MUSEO TAIRONA 
Profesores 
EDWIN MOLINA MEZA 
CAROL CERVANTES 
COLEGIO DIOCESANO SAN JOSE 
:SANTA MARTA 
OCTUBRE 2 DEL 2001 
OBJETIVOS 
Reforzar los contenidos vistos en clase sobre la cultura Tairona. 
Observar diferentes objetos elaborados por los indígenas y saber cual 
fue la utilización de estos. 
Comparar la forma en que vivían los indígenas de la cultura Tairona y la 
cultura Muisca a través de un vídeo. 
Conocer algunos características fundamentales de la cultura Tairona y 
los Muiscas. 
Reconocer la importancia de nuestros hermanos mayores (los indígenas) 
y saber que hace el gobierno para protegerlos. 
N_ 
LOGROS 
Reconoce y diferencia algunas características de los Muiscas y las 
Taironas. 
• Diferencia las diferentes formas de vida de los Muiscas y Taironas. 
N_ 
Identifica los diferentes objetos empleados por los indígenas y reconoce 
la utilización que estos le dieron. 
Entiende la manera como ellos aprendieron la forma para construir sus 
viviendas. 
ACTIVIDADES 
Recorrido por iodo el primer piso del musco donde observaron los 
diferentes objetos en arcilla y piedra que elaboraban los indígenas para 
sus actividades domésticas y para la pesca. Aquí también podrán 
observar una muestra de cómo ellos sepultaban a sus muertos y una 
pequeña maqueta de ciudad perdida.. 
Recorrido por el segundo piso en donde se encuentran los diferentes 
objetos elaborados en oro y que utilizaron los indígenas como adornos 
para los ritos indígenas como adornos para los ritos ceremoniales y 
prendas de los jefes. 
Se observaran dos vídeos en los .cuales se mostrarán algunas 
características principales de la cultura Tairona y los ÍVItiscas para 
aclarar algunas dudas que le hiñan quedado a los estudiantes. 
Profesores: EDWIN MOLINA 
CAROL CERVANTES 
Grados: 3A - 3B 
Hora: 9:00 AM a 10:00 AM 
r. 
ANEXO 
RÁBAJO DE APLICACIÓN 
L JUEGO DE LAS ESTRELLAS 
-43JETIVO: Motivar a las alumnas para la participación, relbrzar los lazos de 
mpaficrismo y trabajo en equipo, valorar el nivel de apropiación de los 
:mas. 
ROCEDIMIENTO 
"Se organizarán dos grupos, los cuales tendrán un nombre escogido por las 
tismas alumnas. 
"El del:ente, previamente, recortará .estrellas en icopor o cartulina de 
-iferentes• colores, las cuales numerará y tendrán al respaldo preguntas, 
-enitencias, invitación para expresar de manera creativa una respuesta, ceda el 
imo, etc. 
"Aparte, en una bolsita se introducen papelitos numerados. 
'Se rotgzán los miembros de cada grupo para pasar a escoger un papelito de 
-1 bolsa y pasará a escoger la estrella correspondiente. Si es una pregunta que 
.• 
o pueda responder, puede acudir al grupo. 
'El grupo que más estrellas obtenga, será el ganador e impondrá una 
enitencia para el grupo perdedor. 
ANEXO 
TRABAJO DE APLICACIÓN 
LA SALA DE LOS ARTISTAS 
OBJETIVO: Promover la creatividad en el aula a través del desarrollo de 
actividades artísticas. 
PROCEDIMIENTO 
'Se conlbrmarán grupos de ocho alumnas 
1A cada grupo se le hará entrega de una lectura sobre una temática 
específica, la cual se escogerá al azar a través de dos dados que las mismas 
alumnas lanzarán. 
Después de la lectura, el docente entregará al azar a cada grupo un papelito 
que contendrá la forma cómo deben expresar el tema que les correspondió. 
Esto puede ser con un noticiero, una poesía, una canción, un sociod rama o de 
cualquier otra !brilla de exprésión. 
N._ 


